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Namen magistrskega dela je bil analizirati vse slovenske vzpone v Himalaji (cilj vrh gore), ki 
so bili izvedeni med leti 1960 (prva slovenska himalajska odprava) in 2016, ko je bil izdan 
zadnji spletni zbornik "Slovenski alpinizem". Želeli smo ugotoviti, kateri stil plezanja 
(himalajski, alpski stil plezanja) je bil za Slovence uspešnejši in varnejši. Poleg tega smo 
želeli ugotoviti, kateri stil plezanja slabše deluje na okolje in pri katerem se v večji meri 
uporablja dodatni kisik.  
 
Podatke o vzponih v obdobju med leti 1960  in 2016 smo pridobili na spletni strani Planinske 
zveze Slovenije (Slovenci v Himalaji od leta 1954 do 2013) ter v spletnih zbornikih 
"Slovenski alpinizem". Poleg tega smo mnenja o posameznem stilu plezanja pridobili tudi od 
znanih slovenskih alpinistov, ki so bili člani nekaterih od teh odprav.  
 
Ugotovili smo, da je bilo v tem obdobju opravljenih 355 vzponov; 247 jih je bilo opravljenih 
v alpskem stilu, 108 pa v himalajskem stilu plezanja. Pri alpskem stilu plezanja so alpinisti 
glavni cilj (vrh gore) dosegli v 70,45% primerih, kar pomeni, da je ta stil plezanja za Slovence 
nekoliko uspešnejši, saj so pri himalajskem stilu vrh dosegli le v 66,67% primerih. Pri 
alpskem stilu plezanja je v 3,24% prišlo do smrtne nesreče, pri himalajskem stilu plezanja pa 
v 15,74%, kar pomeni, da je alpski stil plezanja tudi varnejši. Poleg tega smo ugotovili, da so 
Slovenci dodatni kisik uporabljali izključno pri himalajskem stilu plezanja, in še to samo pri 
15,74% vseh vzponov. Za zaključek smo potrdili hipotezo, da himalajski stil plezanja bolj 
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The purpose of the master's thesis was to analyze all Slovenian ascents in the Himalayas (goal 
top of the mountain), which were carried out between 1960 (the first Slovenian Himalayan 
expedition) and 2016, when the last online collection "Slovenian mountaineering" was 
published. We wanted to find out which style of climbing (himalayan style, alpine style of 
climbing) was more successful and safer for Slovenes. In addition, we wanted to find out 
which style of climbing has a worse effect on the environment and which uses more oxygen. 
 
Data on ascents in the period between 1960-2016 were obtained on the website of the 
Mountaineering Association of Slovenia (Slovenes in the Himalayas from 1954 to 2013) and 
on the online collection "Slovenian mountaineering". In addition, we obtained opinions on 
individual climbing styles from well-known Slovenian alpinists who were members of some 
of these expeditions. 
 
We found that 355 ascents were made during this period, 247 were done in alpine style, 108 
of them were done in Himalayan style climbing. In the alpine style of climbing, alpinists 
achieved the main goal (top of the mountain) in 70.45% of cases, which means that this style 
of climbing is slightly more successful for Slovenes, as in the Himalayan style they reached 
the top only in 66.67% of cases. The alpine style of climbing resulted in a fatal accident in 
3.24%, and the Himalayan style of climbing in 15.74%, which means that the alpine style of 
climbing is also safer. In addition, we found that Slovenes used additional oxygen exclusively 
in the Himalayan style of climbing, and only in 15.74% of all ascents. In conclusion, we 
confirmed the hypothesis that the Himalayan style of climbing pollutes the environment more, 
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Plezanje je pri človeku prisotno že od samega začetka obstoja. Filogenetsko je plezanje 
starejše celo od hoje. Plezanje je naravno gibanje, kamor uvrščamo tudi hojo, lazenje, 
plazenje, skoke in tek. Plezanje je podobno lazenju in plazenju, razlika je le v naklonu terena, 
pri čemer je pri plezanju le-ta strmejši. Pri plezanju običajno uporabljamo tako roke kot noge. 
V smereh, ki niso tako težke, po navadi roke uporabljamo samo za ravnotežje, v nekaterih 
težjih primerih pa se lahko opiramo samo na roke (npr. pri prehodih čez strehe) ali samo na 
noge (npr. gvozdenje nog ali stopal). Naši predniki so plezanje na začetku uporabljali za 
preživetje, ko so na drevesih pobirali sadeže, nabirali zdravilne rastline in lovili živali. 
Kasneje so plezanje za prečkanje gora uporabljali romarji in vojaki, pa tudi znanstveniki, ki so 
preučevali na novo odkrito vegetacijo in živali. Začetki alpinizma segajo približno v leto1492, 
saj obstajajo prvi zapisi (Mont Aiguille, 2097 m), ki nam prikazujejo, da se je človek odpravil 
na goro iz športnih nagibov (Moscha, 2008). 
 
Skozi zgodovino se je plezanje (alpinizem) močno razvijalo. Na začetku se je vrhove osvajalo 
po lažjih poteh, šele kasneje po težjih grebenih in stenah. Zaradi težjega načina plezanja so se 
povečale potrebe po novi, bolj izpopolnjeni opremi in novejšemu, varnejšemu načinu 
varovanja. V prejšnjih stoletjih plezanja etika in estetika plezanja nista bila ravno v ospredju 
miselnosti plezalcev, saj se je uporabljalo veliko klinov, svedrovcev, pritrjenih vrvi, vmesnih 
taborov, dodatnega kisika, itd.., s tem pa se je začel izgubljati poglavitni razlog plezanja v 
gorah, in to je pustolovščina. Zaradi tega se je v zadnjih  desetletjih začelo vse bolj upoštevati 
ne zgolj osvojeni vrh, temveč na kakšen način se je prišlo na vrh. S tem se je pridobilo nove 
oblike plezanja, ki so danes v svetu najbolj uveljavljene.  
 
Alpinizem je sklop dejavnosti, ki so prisotne pri osvajanju gora, kot naprimer plezanje, hoja, 
smučanje v gorskem svetu. Slovar slovenskega knjižnega jezika razlaga alpinizem kot vedo o 
Alpah in alpinistiki, vzpenjanje na visoke vrhove po nezavarovanih, nezaznamovanih smereh 
pa kot alpinistiko (Fran, 2020).  
 
 
1.1 Discipline alpinizma 
 
Alpinizem je športna panoga, razdeljena v pet disciplin. Te so: ledno plezanje, skalno 








1.1.1 Skalno plezanje 
 
Ločimo dve vrsti skalnega plezanja: prosto in tehnično plezanje. Prosto plezanje pomeni, da si 
za napredovanje lahko pomagamo samo z naravnimi razčlembami (skala, vegetacija), opremo 
(vrv, klini, varovalni pripomočki) pa lahko uporabljamo samo za varovanje in si z njo ne 
smemo pomagati pri samem plezanju. Izjema so samo plezalniki (čevlji), ki se ne štejejo za 
nedovoljen pripomoček pri napredovanju. Plezalci si lahko pri prostem plezanju pomagajo 
tudi z deli obleke (npr. kolenčniki, bandaža členkov in prstov), saj s tem samo ublažimo 
bolečine in ne vplivamo bistveno na potek plezanja. V večini primerov si plezalci lahko 
pomagajo tudi z magnezijem, ki preprečuje pretirano potenje dlani in prstov, vendar obstajajo 
plezališča, v katerih je uporaba magnezija prepovedana. Pri tehničnem plezanju si za 
napredovanje in počivanje lahko pomagamo z najrazličnejšimi pripomočki. Ti so poleg 
opreme, ki jo imamo že pri prostem plezanju (zagozde, klini, metulji, zanke), po navadi še 
stopne zanke in lestvice ter drugi podobni pripomočki.  Tako pri prostem kot tehničnem 
plezanju se varujemo z vrvjo in drugimi varovalnimi pripomočki, ki preprečujejo hujše 
posledice padcev. Varovanja z vrvjo zaradi nižje višine ne potrebujemo pri balvanskem 
plezanju, tu za varovanje uporabljamo mehke blazine in osebno varovanje soplezalca/ev. 
Tako pri prostem kot tudi tehničnem plezanju sodelujemo v navezi dveh ali treh plezalcev. 
Običajno se pleza izmenično (enakovredna plezalca), in sicer plezanje v vodstvu in plezanje z 
varovanjem z vrha. Na začetku plezanja (s tal) eden od plezalcev začne plezati v vodstvu. To 
pomeni, da sproti vpenja vrv v varovališča, ki jih je namestil (klin, metulj, zatič, itd...). Ko 
plezalec prepleza celotno dolžino vrvi, oziroma ko doseže stojišče, tam naredi sidrišče, se 
primerno zavaruje in pripravi za varovanje soplezalca od zgoraj. Nato je na vrsti drugi 
plezalec, ki med plezanjem sproti pobira varovala, ki jih je namestil njegov predhodnik. Ko 
doseže sidrišče, je on na vrsti, da pleza v vodstvu. Tako se pleza v enakovredni navezi vse do 
vrha smeri. Velikokrat se zgodi, da je v navezi eden od plezalcev veliko boljši od drugega 
(neenakovredna naveza); v tem primeru pa se običajno pleza tako, da boljši plezalec vedno 
pleza v vodstvu, saj je tako plezanje bolj zahtevno. Morebitni  padci so običajno daljši 
(dvojna razdalja od zadnjega varovala in raztezek vrvi), kot če pade drugi v navezi (so dolgi le 
za raztezek vrvi) (Klofutar, 2010). 
 
 
1.1.2 Ledno in kombinirano plezanje 
 
Pod ledno plezanje štejemo plezanje po zaledenelih slapovih in lednih odsekih v grapah. Ta 
veja alpinizma velja za eno nevarnejših, saj je teren, po katerem se pleza, nepredvidljiv, 
neprestano se spreminja, lomi in kruši in to predstavlja dodatno neposredno nevarnost 
plezalcu. V navezi se pleza na enak način kot pri skalnem plezanju, torej plezanje v vodstvu 
in plezanje z varovanjem od zgoraj. Pri tovrstnem plezanju je zelo pomembno, da plezamo v 
primernih okoliščinah, kar pomeni temperatura pod ničlo in teren na osojni strani pobočja, saj 
ob temperaturah nad ničlo led hitro začne padati in predstavlja dodatno nevarnost. Dolgo časa 
obstajajo tudi tekmovanja v lednem plezanju. Prvo znano tekmovanje sega v leto 1912 v 
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Courmayerju, kjer so tekmovali na ledeniku (hitrostno plezanje), organizator pa je bil 
izumitelj derez (Moscha, 2008). Skozi zgodovino se je organiziralo in tekmovalo v različnih 
disciplinah, danes pa imamo v okviru svetovnega pokala dve uradni disciplini, in sicer 
težavnostno in hitrostno plezanje. Tekmovanja potekajo na previsnih lednih konstrukcijah, z 
vmesnimi lesenimi ali kamnitimi predeli. Kombinirano plezanje je podobno lednem plezanju, 
le da so v smeri skalni odseki. Oprema je pri obeh vrstah enaka, poleg opreme, ki jo imamo že 
pri skalnem plezanju tu rabimo še cepina, čevlje (alpski, tehnično plezalni, čevlji za 
tekmovalno plezanje), dereze (alpske, tehnične, tekmovalne, monopoint, bipoint) in ledne 





Zgodovina himalaizma sega že v konec 19. stoletja, ko so Evropejci začeli osvajati vrhove v 
Himalaji, visoke nad 6000 m. Plezanje na najvišje vrhove sveta predstavlja človeku ogromen 
izziv, saj mora biti fizično in psihično maksimalno pripravljen. Pri plezanju na visoki višini se 
srečamo s problemi, s katerimi se nižje ne srečujemo (ekstremno nizke temperature, orkanski 
veter, nižja vlažnost zraka, zmanjšan zračni upor, povečana količina ultravijoličnih žarkov, 
zmanjšan delni tlak kisika v zraku). Prav pomanjkanje kisika v telesu privede do višinske 
bolezni, ki se lahko pokaže v dveh različnih stopnjah. Prva je lažja in se po navadi kaže kot 
glavobol, slabost in bruhanje. Če takoj ne ukrepamo, se stanje lahko poslabša in preide v 
drugo stopnjo, kjer se lahko pojavita smrtno nevarna pljučni in možganski edem.  
Aklimatizacija je zelo pomembna pri zmanjševanju možnosti nastanka višinske bolezni. 
Alpinisti se pred svojim glavnim ciljem več dni ali celo tednov večkrat vzpenjajo in bivajo na 
višji nadmorski višini od baznega tabora, s tem pa poskrbijo, da s časom zmanjšajo negativne 
učinke padca delnega tlaka kisika v ozračju. Dejavniki, ki pospešujejo ali zavirajo višinsko 
bolezen, so še: 
• hitrost vzpenjanja - hitreje gremo, več je možnosti za nastanek višinske bolezni, 
• prenočevanje v višinskih taborih - spanje na večjih višinah poveča možnosti za 
nastanek višinske bolezni, 
• bivanje na višini - bivanje na večjih višinah poveča možnosti za nastanek višinske 
bolezni, 
• utrujenost - veliki napori, brez ustreznega počitka in hidracije, povečajo možnost za 
nastanek višinske bolezni, 
• prehrana in hidracija - neustrezna prehrana in dehidracija povečata možnost za 
nastanek višinske bolezni, 
• osebnostne lastnosti - motivacija, domotožje, osamljenost vplivajo na razvoj višinske 





1.1.4 Alpinistično smučanje 
 
Alpinistično smučanje je vrsta oziroma nadgradnja turnega smučanja, zanj pa je najbolj 
značilno, da se s smučmi spustimo po isti poti, po kateri smo prišli na naš cilj. Pri tovrstnem 
smučanju gre po navadi za še bolj ekstremne razmere, saj so po takem terenu (ozebnikih, 
grapah, stenah) včasih samo plezali, sedaj pa so začeli tudi smučati. Začetki alpinističnega 
smučanja segajo v leto 1935, ko sta v Nemčiji F. Krugler in P. Schintlmeister presmučala 
1000 m steno Hochtena. Alpinistično smučanje se je nato skozi leta drastično razvijalo. Prvi 
spust z osemtisočaka, imenovanega Manaslu, sta leta 1981 opravila Avstrijca Millinger in 
Worgotter. V Sloveniji se je alpinistično smučanje začelo nekoliko kasneje, saj je bil prvi 
znani spust opravljen šele leta 1972, ko sta Maležič in Krivic presmučala Vzhodno steno 
Škrlatice. Zatem se je tudi v Sloveniji začelo alpinistično smučanje močno razvijati. Slovenci 
so tako doma kot tudi v tujini opravili številne izjemne spuste, med najbolj odmevnimi gotovo  
velja spust Dava Krničarja, ki je neprekinjeno smučal z vrha najvišje gore sveta do baznega 
tabora (Burnik, 2003). 
 
 
1.2 Zgodovina alpinizma 
 
1.2.1 Začetki alpinizma 
 
Resneje so se z alpinizmom kot športno dejavnostjo prvi začeli ukvarjati Angleži, ko so leta 
1857 v Londonu ustanovili "Alpine Club", kjer so imeli prve resnejše treninge, tako kot drugi 
profesionalni športniki. Ker v svoji domovini niso imeli primerno visokih gora, so se morali 
za to podati na dolgo pot in v tem verjetno tiči razlog, da so bili tako dobro organizirani in da 
so se na začetku z alpinizmom v Angliji ukvarjali ljudje premožnejšega sloja. V istem času se 
je alpinizem razvil tudi na nemško govorečem ozemlju, vendar na drugačen način, saj so imeli 
visoke gore na domačih tleh, tako da je bil alpinizem dostopen širši množici prebivalstva in ne 
samo izobraženim in premožnejšim, kot je to takrat veljajo za Anglijo.  Nemci so kmalu poleg 
svojih gora začeli osvajati tudi druge nedotaknjene vrhove in stene tujih držav in tako se je 
začela "alpinistična dirka" med germansko govorečimi narodi (današnja Nemčija in Avstrija) 
in Slovani (današnja Slovenija), ki so na ta način kljubovali germanizaciji njihovega ozemlja 
in tako v alpinizem privedli močan političen naboj (Mikša in Golob, 2013).    
 
 
1.2.2 Alpinizem v Sloveniji 
 
Valentin Vodnik (1758-1819) 
 
Pred 19. stoletjem so bile naše gore obiskovane bolj s strani Nemcev, ki so tudi začeli z 
označevanjem poti in grajenjem planinskih koč in zavetišč. Kljub temu štejemo za začetke 
slovenskega gorništva čas Valentina Vodnika, ki je med prvimi po naših in tujih gorah plezal 
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brez spremstva gorskih vodnikov. Velja za enega od začetnikov sodobnega alpinizma, saj je 
tako doma kot tudi v tujini preplezal več prvenstvenih smeri v poletnih in tudi zimskih 
razmerah. Med bolj odmevnimi pristopi so prvi pristop na vrh Watzmanna, ki velja za simbol 
Bavarske, takoj naslednji dan se je za prvopristopniki povzpel tudi na vrh Grossglocknerja. 
Prav tako pa je opravil številne vzpone tudi doma, med najbolj znanimi veljajo vzpon na 
Triglav, kateremu je tudi kot prvi izmeril višino, pa vzpon na Prestreljenik, Mangart, Krn, 
Matajur in Kanin (Lovšin, 1956).  
 
Jakob Aljaž (1845-1927) 
 
Alpinizem se je tako kot v svetu tudi na našem ozemlju močno začel razvijati konec 19. 
stoletja. Če je bil prej obisk gora bolj za premožnejši sloj, v spremstvu vodnikov, so bile sedaj 
gore vedno bolj dostopne vsem slojem prebivalstva, saj je nastalo veliko novih utrjenih in 
zavarovanih poti na same vrhove gora. Gradilo se je veliko planinskih koč in zavetišč, pa tudi 
cestne povezave do vznožij gora so se zelo izboljšale. Med zaslužnejšimi za to je nedvomno 
Jakob Aljaž, ki je bil pomemben za razvoj slovenskega planinstva, saj je bil idejni vodja 
številnih planinskih objektov, eden izmed najbolj znanih je Aljažev stolp, ki stoji na vrhu 
Triglava. Istočasno so se začeli izdelovati tudi planinski vodniki, ki so popularnost gora še 
povečali, a hkrati zmanjšali potrebo po najemu vodnika, saj je bil ta za revnejše prebivalstvo 
predrag. Tisti, ki so si vodnika lahko privoščili, so po navadi raziskovali težje in še 
neraziskane terene in vrhove (Premrl, 2013).  
 
Julius Kugy (1858-1944) 
 
Med najpomembnejšimi raziskovalci tistega časa štejemo Juliusa Kugya, ki tudi velja za 
enega od začetnikov slovenskega alpinizma zaradi raziskovanja naših gora. Bil je dokaj 
premožen trgovec in to mu je dopuščalo, da si je lahko privoščil najemanje lokalnih vodnikov, 
s katerimi je po letu 1875 pristopal na še ne osvojene vrhove in preplezal številne prvenstvene 
smeri, na začetku pretežno v Julijskih Alpah, kasneje pa tudi v zahodnih Alpah. Njegova 
težavnost plezanja je bila za tisti čas zelo visoka, saj je dosegal težavnost IV. stopnje, kar 
slovenski plezalci niso presegli vse do prve svetovne vojne. Kugy je bil po mami Slovenec, a 
je spadal v nemški kulturni krog. Ne glede na to je v svojih knjižnih delih o slovenskih 
vodnikih in gorah pisal samo z izbranimi besedami (Jevnikar, 2013). 
 
Henrik Tuma (1858-1935) 
 
Poleg Juliusa Kugya je bil med pomembnejšimi začetniki slovenskega alpinizma tudi Henrik 
Tuma, ki se je s plezanjem seznanil v času študija na Dunaju. Na začetku svoje alpinistične 
kariere je najzahtevnejše vzpone opravil v spremstvu izkušenih vodnikov, kasneje pa se je 
smeri te težavnosti loteval v lastni izvedbi. Tumovo plezanje ni znano po težkih smereh, saj 
nikoli ni preseglo tretje težavnostne stopnje, zaslužen pa je za veliko prvenstvenih vzponov 
tako poleti kot pozimi. Takšnih zimskih vzponov so se namreč pred njim posluževali le redki. 
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Med njegove najbolj znane smeri spadajo na primer Tumove smeri v Jerebici, Velikem 
Špičju, Mojstrovki, Bavškem Grintavcu, Velikem vrhu (Rombon), Triglavu, Loški steni, 
Kanjavcu in drugod. Henrik Tuma je pionir razvoja novejšega slovenskega alpinizma, tako po 
načinu plezanja kot po ideologiji. To je bil začetek nove, bolj drzne veje alpinistike, ki so jo 
kasneje razvijali mnogi, med njimi tudi Drenovci (Strojin, 2009). 
  
Družba Dren (1908 - 1913) 
 
Družba Dren, bolje poznana kot Drenovci, je bila v krogu prijateljev ustanovljena leta 1908. 
Med bolj znanimi člani so bili Bogumil Brinšek, Rudolf Badjura, Josip Cerk, Pavel in Jože 
Kunaver. Zaslužni so bili za razvijanje slovenskega alpinizma in bili med začetniki zimske 
alpinistke in smučanja ter jamarstva. Njihovo glavno vodilo je bilo prehiteti nemške alpiniste 
pri osvajanju slovenskih gora in tako preprečiti, da bi gore dobile nemška imena. Tako kot 
Tuma pa so tudi oni začeli resneje plezati brez izkušenih gorskih vodnikov. Za tisti čas so 
opravili vrsto resnejših vzponov, kot naprimer drugi vzpon čez severno Triglavsko steno, 
vzpon čez zahodno steno Planjave in prečenje grebena Zeleniških špic. Pozimi pa so se kot 
prvi vzpeli na vrh Grintovca in celo Triglava. Prav tako so bili z Rudolfom Badjuro na čelu 
najbolj zaslužni za razvoj sodobnega slovenskega smučanja, predvsem pa so postavili mejnik 
pri t.j. visokogorskem turnem smučanju. V letu 1910 sta Badjura in Kunaver prvič smučala z 
vrha Krvavca in Velikega Zvoha (Mikša in Golob, 2013).   
 
V času pred prvo svetovno vojno je alpinizem v Sloveniji zelo zaostajal, saj tako Drenovci kot 
njihov predhodnik Tuma niso plezali smeri, težje od tretje težavnostne stopnje. V Evropi je 
takrat nastopila "klasična doba alpinizma", v kateri je bilo preplezanih za tisti čas veliko 
težkih smeri in še neosvojenih vrhov, kot na primer Matterhorn. Istočasno pa so se najboljši 
tuji alpinisti začeli spogledovati z najtežjimi alpskimi stenami, katerim Slovenci takrat še 
zdaleč nismo bili kos, saj smo bili preveč zasedeni s tekmo v naših gorah z nemško 
govorečimi nacijami (današnja Nemčija in Avstrija). Na začetku so plezali težje smeri v 
slovenskih gorah samo oni, saj so bile težje smeri za naše plezalce še prevelik zalogaj. 
Nemško smer v Triglavski severni steni, ki je danes ocenjena s četrto težavnostno stopnjo in 
je bila smatrana kot najtežja smer takrat, je leta 1906 prvič preplezala avstro-nemška naveza. 
Ko se je na našem ozemlju odvijala dirka osvajanja prvenstvenih smeri, so v Evropi preplezali 
še zadnje tri probleme Alp (Severne stene Matterhorna, Eigerja in Grandes Jorassesa). 
Naslednji logičen korak alpinistov so bila višja gorstva, med njimi tudi Himalaja.  
 
Slovensko planinsko društvo (1893 - 1946) 
 
Slovensko planinsko društvo (SPD) je bilo ustanovljeno leta 1893 z namenom ohranitve 
slovenske podobe naših gora. Vodstvo društva je predstavljal osrednji odbor SPD, ki je za 
prvega predsednika izvolil Frana Orožna. Poleg odprtja osrednjega društva so se ustanovile 
tudi podružnice na celotnem slovenskem ozemlju. Kot prva je z delovanjem začela 
podružnica v Kamniku, sledile so ji savinjska, radovljiška in soška. Prva naloga 
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novoustanovljenih podružnic je bila načrtovanje in gradnja novih planinskih koč. Zelo 
pomembno je bilo tudi, da so bile vse planinske poti ustrezno označene in zavarovane, za kar 
je skrbel markacijski odsek. Leta 1922 so vse označbe poenotili po priporočilih Alojza 
Knafelca v še danes prepoznavni znak - rdeč krog z belo piko na sredini. Prva pot, ki so jo 
označili na tak način, je bila pot na Triglav (Deržaj, 1993). 
 
Na delovanje SPD je močno vplivala prva svetovna vojna, saj je v tem času število podružnic 
zelo upadlo. Kljub temu, da se je v času po prvi svetovni vojni močno opomoglo, na 11 125 
članov, je v času med drugo svetovno vojno delovalo spet zelo okrnjeno, a nikoli ni 
popolnoma zamrlo. Poleg vseh že opisanih dejavnosti je društvo izdajalo tudi svoji vestnik - 
Planinski vestnik, ki je začel izhajati leta 1895. Pomembni mejnik pa so postavili tudi leta 
1912, ko je bila ustanovljena prva postaja, namenjena Gorski reševalni službi. Slovensko 
planinsko društvo so skozi zgodovino obstoja zaznamovala mnoga znana imena, med katerimi 
so bili dr. Klement Jug, Pavel Kunaver in Joža Čop. Dr. Klement Jug je bil eden izmed 
vodilnih predvojnih slovenskih alpinistov, ki je preplezal veliko prvenstvenih smeri, tako v 
Julijskih kot Kamniških Alpah. Tudi Joža Čop velja za zelo pomembnega slovenskega 
alpinista, saj je opravil številne prvenstvene vzpone v Triglavski severni steni, med katerimi 
je gotovo najbolj znana Čopov steber, ki jo je preplezal skupaj s Pavlo Jesih, leta 1945. Med 
drugim je bil tudi gorski reševalec, planinski vodnik in eden izmed začetnikov zimskega 
alpinizma v Sloveniji. Pomemben je bil tudi Pavel Kunaver, saj prav tako spada med 
začetnike slovenskega alpinizma in smučanja, kot tudi jamarstva (Deržaj, 1993). 
 
TK Skala (od 1921 do danes) 
 
V času med obema vojnama je med vodstvom Slovenskega planinskega društva in nekaterimi 
mladimi plezalci prišlo do nestrinjanj glede idejnih zasnov alpinizma. Posledično so leta 1921 
ustanovili klub Skala. Turistovski klub Skala, oziroma skalaši, so zasnovali popolnoma na 
novo, saj niso bili povezani z nobenimi slovenskimi predhodniki alpinizma, čeprav so živeli v 
istem času kot drenovci. Leta1926 je bil v Skalo sprejet tudi dr. Henrik Tuma (Jeglič, 2020). 
Njihovo delovanje je bilo vsestransko in je dosegalo pomembne rezultate v različnih 
dejavnostih. Najpomembnejša dosežka pa sta bila zagotovo pomoč pri razvoju alpinističnega 
smučanja s pomočjo predavanj in tečajev ter skrb za statistično evidentiranje dela njihovih 
članov in vzponov, ki so jih le-ti opravili. Od svojih članov niso zahtevali članarine, temveč 
delo. Biti skalaš je navsezadnje pomenilo biti človek, na katerega si se v gorah lahko zanesel. 
Člani so bili načelni, skalaštvo pa je pomenilo način življenja. Še danes veljajo za začetnike 
organiziranega alpinizma, kljub nekaterim redkim predhodnikom, kot sta bila Valentin Stanič 
in dr. Henrik Tuma. Preplezali so mnogo prvenstvenih smeri v slovenskih gorah, ki so zaradi 
težke V. težavnostne stopnje dobile tudi mednarodno veljavo. Vodili so natančen pregled vseh 
smeri, ki so jih preplezali, in jih izdali tudi v prvem slovenskem plezalnem vodniku, 
imenovanem Naš alpinizem (Strojin, 2009). 
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Razlike in nasprotovanja med SPD in skalaši so se pojavljala do leta 1931, ko je vodstvo SPD 
prevzel dr. Pretner. Takrat so v društvu sprejeli nekaj pomembnejših idej Skale. Odnosi so se 
izboljšali, nasprotja pa uravnala v korist slovenskega alpinizma (Jeglič, 2020). 
 
Planinska zveza Slovenije (od 1948 do danes) 
 
Do leta 1948 so planinska društva delovala v oviru fizkulturnih društev, nato pa je sledila 
reorganizacija fizkulture in ustanovila se je Planinska zveza Slovenije, ki je povezala vsa 
planinska društva. Iz nekaterih nekdanjih podružnic SPD so nastala manjša samostojna 
društva oziroma alpinistični odseki. V teh letih se je bliskovito povečalo število opravljenih 
težjih letnih in zimskih vzponov tako doma kot tudi drugje po Evropi, kar je močno 
pripomoglo k razvoju alpinizma in kasnejših uspehov naših alpinistov v Himalaji in drugih 
tujih gorstvih (Česen, Deržaj, Dobravec, idr., 2003). 
 
 
Kronološki pregled najpomembnejših mejnikov slovenskega alpinizma po letnicah (Mikša, 
2020) 
 
1778   Prvič osvojen vrh Triglava (Luka Korošec, Matevž Kos, Štefan Rožič in Lovrenc 
Willomitzer). 
1870 Poskus ustanovitve prvega slovenskega planinskega društva Triglavski prijatelji v 
Bohinju. 
1875 Prvi izrazito plezalni pristop v naših gorah (Johannes Frischauf prepleza severno 
steno Kočne). 
1884 Prvi alpinistični vzpon čez severno steno Mojstrovke (dr. Henrik Tuma). 
1892 Ustanovitev neformalnega društva Pipa. 
1893 Ustanovitev Slovenskega planinskega društva. 
1895 SPD začne izdajati Planinski vestnik. 
1895 Postavitev Aljaževega stolpa na vrhu Triglava 
1896 SPD na Kredarici postavi planinsko kočo. 
1906 SPD prvič organizira tečaj vodenja v gorah. 
1906 Prvi alpinistični vzpon z uporabo klinov in vrvi (Franz König, Hans Reinl in Karl 
Domenigg, Nemška smer v Triglavski severni steni). 
1908 Ustanovitev Družbe Dren. 
1910 Preplezana  je Triglavska stena  po Slovenski smeri (dr. Henrik Tuma, Jože 
Komac-Pavr). 
1912 Začetek slovenske gorske reševalne službe: SPD ustanovi prvo slovensko »Rešilno 
postajo« v Kranjski Gori. 
1921 Ustanovitev TK Skala. 
1926  Ustanovitev Združenja planinskih društev kraljevine Jugoslavije. 
1934  Preplezana severna stena Travnika, ki dolgo šteje za najtežjo pri nas (Paul 
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Aschenbrenner, Hermann Tiefenbrunner). 
1939 SPD se vključi v Mednarodno zvezo planinskih organizacij (UIAA). 
1945 Izide Planinski zbornik, ki obeleži delovanje planincev v času druge svetovne 
vojne. 
1945 Preplezan osrednji del Triglavskega stebra v triglavski severni steni (Pavla Jesih, 
Joža Čop). Smer se danes imenuje Čopov steber. 
1946 Ustanovitev Planinskega društva Slovenije (PDS). 
1947 Sprejet je pravilnik alpinističnih odsekov planinskih skupin Fizkulturne zveze 
Slovenije. 
1948 Ustanovitev Planinske zveze Slovenije (PZS). 
1948 PZJ se vključi v Mednarodno zvezo planinskih organizacij (UIAA). 
1955 PZS ustanovi Himalajski odbor (Mikša, 2020). 
 
 
1.2.3 Začetki alpinizma v Himalaji 
 
Ko je bila večina težjih smeri v Alpah konec 19. stoletja že preplezanih, so se pogledi začeli 
usmerjati v druga visoka gorstva širom celega sveta. Angleški alpinist Edward Whymper je 
med letoma 1879 in 1880 na ekspediciji v Andih, v Južni Ameriki, osvojil vrh po imenu 
"Chimborazo", visok 6268 m.  Leta 1897 je bila osvojena gora "Saint Elias" na meji med 
Aljasko in Yukonom, visoka 5489 m. Tudi najvišji vrh Afrike,  goro "Kilimanjaro", so 
osvojili konec 19. stoletja, in sicer Avstrijec Ludwig Purtscheller in Nemec Hans Meyer 
(Wikipedija, 2020).  
 
Tako kot povsod drugje so tudi Himalajo pred 19. stoletjem raziskovali znanstveniki in 
raziskovalci, naj si bo to iz vojaških ali znanstvenih razlogov, še prej pa tudi samo zaradi 
preživetja - iskanje prehodov med gorami, lov na živali... Začetki himalaizma segajo v 19. 
stoletje, ko je tisto področje zaradi strateških in vojaških razlogov zasedal Britanski imperij. 
Med začetnike štejemo Britanca Williama Grahama in Švicarja Ulricha Kaufmanna ter Emila 
Bossa, ki so v Himalaji plezali že v letu 1883. Po njihovih pričevanjih naj bi dosegli več 
vrhov, visokih okoli 7000 m, vendar pa so ti vzponi pod velikim vprašajem, saj so bili 
zemljevidi takrat še zelo slabi, pa tudi njihova ocena višine ni bila na podlagi znanstvenih 
instrumentov. Med začetnike spada tudi William Martin Conway, ki je leta 1892 raziskoval 
gorovje Karakorum v Himalaji in se celo povzpel na goro, visoko 6500 m. Bil je tudi eden 
izmed pionirjev ekspedicijskega stila osvajanja gora, prvi je za odpravo pridobil sponzorska 
sredstva in priskrbel medijsko pozornost.V naslednjih desetletjih so v Himalaji plezali bolj ali 
manj britanski plezalci, saj je bilo to takrat njihovo ozemlje. Redki izjemi sta bila Američana 
William Hunter Workman in njegova žena Fanny Bullock Workman, ki sta med leti 1902 in 
1906 s pomočjo Matthiasa Zurbriggena osvojila več vrhov, višjih od 6000 m, kar je bilo  za 
takrat velik uspeh, sploh za žensko. Fanny Bullock Workman velja za prvo žensko, ki je 
plezala v Himalaji, njen višinski rekord (Pinnacle Peak, 6181m) je veljal vse do leta 1934, ko 
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ga je podrla Hetti Dhyrenfurt, ko se je povzpela na goro, imenovano "Sia Kangri C", visoko 
kar 7273 m (Isserman in Weaver, 2008). 
 
Prvi znani zapis poskusa osvojitve osemtisočaka (Nanga Parbat) sega v leto 1895, ko sta vrh 
poskušala doseči Albert F. Mummery in Norman Collie, vendar neuspešno, saj je Mummerya 
pokopal plaz. Prvi zapis uspešnega vzpona na osemtisočaka  sega v leto 1950, ko sta v sklopu 
francoske ekspedicije Maurice Herzog in Louis Lachenal 3. junija dosegla vrh Annapurne 
(8091m). To leto je tudi začetno leto "zlate dobe" v Himalaji, ki pa ni trajala prav dolgo, saj 
so bili do konca desetletja osvojeni že vsi osemtisočaki, razen Šiša Pangme, ki vsa leži v 
Tibetu in so jo zato Kitajci osvojili šele leta 1964. Med prve resnejše kandidate, ki so želeli 
osvojiti najvišji vrh sveta, spadata George Mallory in Guy Bullock, ki sta odkrila severno pot 
na Mount Everest, ki je bila na začetku bolj popularna kot smer po jugovzhodnem grebenu, ki 
je skozi leta postala najbolj oblegana. Možno je tudi, da je George Mallory leta 1924 v 
sodelovanju z Andrewjam Irvinam že dosegel vrh Everesta, vendar z gore nikoli nista prišla 
in zaradi tega še danes ne vemo ali sta prišla do vrha. Med pomembnejšimi ekspedicijami 
velja omeniti tudi britansko  odpravo leta 1922, ko se je George Finch z dodatnim kisikom 
povzpel čez magično mejo 8000 m in se tako v zgodovino zapisal kot prvi, ki je uporabljal 
dodatni kisik in kot prvi, ki je presegel mejo 8000 m. Leto 1953 štejemo za prelomno leto, saj 
je eni navezi v britanski odpravi uspelo priti na vrh Everesta in z njega varno sestopiti. Kot 
prvima bi to lahko uspelo Britancema, Tomu Bourdillonu in Charlesu Evansu, vendar  sta se 
morala 100 m pod vrhom obrniti, saj sta imela probleme z dodatnim kisikom. Zato pa je dva 
dni kasneje uspelo drugi navezi, katere člana sta bila Novozelandec Edmund Hillary in 
nepalski šerpa Tenzing Norgay, ki sta vrh Everesta dosegla po jugovzhodnem grebenu 
(Isserman in Weaver, 2008). 
 
 
Pregled prve osvojitve vseh osemtisočakov (Wikipedija, 2020) 
 
1953 Everest (8884 m) - Edmund Hillary (Nova Zenlandija), Tenzing Norgay (Nepal) 
1954 K2 (8611 m) - Achille Compagnoni, Lino Lacedelli (Italija) 
1955 Kangchenjunga (8586 m) - George Band, Joe Brown (Velika Britanija) 
1956 Lhotse (8516 m) - Fritz Luchsinger, Ernst Reiss (Švica) 
1955 Makalu (8485 m) - Jean Couzy, Lionel Terray (Francija) 
1954 Cho Oyu (8188 m) - Joseph Joechler, Herbert Tichy (Avstrija), Pasang Dawa Lama 
 (Nepal) 
1960 Dhaulagiri 1 (8167 m) - Kurt Diemberger (Avstrija), Peter Diener (Nemčija), Nawang 
 Dorje, Nima Dorje (Nepal), Ernst Forrer, Albin Schelbert (Švica) 
1956 Manaslu (8163 m) - Toshio Imanishi (Japonska), Gyalzen Norbu (Nepal) 
1953 Nanga Parbat (8125 m) - Hermann Buhl (Avstrija) 
1950 Annapurna 1 (8091 m) - Maurice Herzog, Louis Lachenal (Francija) 
1958 Gasherbrum 1 (8080 m) - Andrew Kauffman, Pete Schoening (ZDA) 
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1957 Broad Peak (8051m) - Fritz Wintersyeller, Marcus Schmuck, Kurt Diemberger, 
 Hermann Buhl (Avstrija) 
1956 Gasherbrum 2 (8034 m) - Fritz Moravec, Josef Larch, Hans Willenpart (Avstrija) 
1964 Shishapangma (8027 m) - Xu Jing, Chang Chun-yen, Wang Fuzhou, Chen San, Cheng 
 Tien-liang, Wu Tsung-yue, Sodnam Doji, Migmar Trashi, Doji, Yonten (Kitajska) 
 
 
1.2.4 Slovenski himalaizem 
 
Tako kot v Alpah so tudi v Himalaji Slovenci začeli osvajati vrhove z zamudo, ko je bilo 
"zlate dobe" v Himalaji že konec. Prvi znani Slovenec, ki se je odpravil v Himalajo, je bil 
Dinko Bertoncelj leta 1954, vendar z argentinsko odpravo. Odprava ni dosegla vrha 
Daulagirija, ki je na 8167 m, Dinko pa je dosegel višino 7600 m. Prva slovenska odprava pod 
jugoslovansko zastavo (JAHO - jugoslovanska alpinistična himalajska odprava) se je zgodila 
leta 1960. Njen vodja je bil Aleš Kunaver, ki je kasneje odpravo označil za uspešno, saj so bili 
praktično brez himalajskih izkušenj tako v organizacijskem smislu kot tudi samem plezanju 
na tako visoke vrhove. Prvi osvojeni slovenski himalajski vrh je bil pettisočak Baroltoli. 
Glavnega cilja Trisul 1 niso dosegli, so se pa povzpeli na Trisul 2 (6690 m) in Trisul 3 (6270 
m). Veliko se je za odprave v tuja gorstva naredilo leta 1963, ko se je ustanovila Komisija za 
odprave v tuja gorstva (KOTG), saj so imeli drugačne, bolj športno naravnane poglede, kot pa 
so imeli to na planinski zvezi njihovi predhodniki, ki so dejali, da so lahko hvaležni in 
počaščeni, da sploh lahko sodelujejo pri takšnih odpravah. Prvi načelnik KOTG-ja je bil Pavle 
Šegula, ki je v veliki meri zaslužen, da je kasneje Slovenija prišla v sam svetovni vrh, saj je 
znal združevati alpiniste, da so delali za en skupen končni cilj. Naslednja odprava je bila leta 
1965 na Kangbačen (7902 m), ki prav tako ni bila uspešna v celoti, saj so dosegli le zahodni 
vrh (7535 m). Kljub temu, da niso dosegli glavnega cilja, velja ta odprava za pomemben 
korak naprej, saj so ponovno pridobili prepotrebne izkušnje pri načrtovanju celotne odprave, 
ki tudi tokrat ni bila dobro organizirana in izvedena. Za zelo uspešno velja tretja JAHO 
(jugoslovanska alpinistična odprava v Himalajo) odprava, saj so dosegli glavni vrh Anapurne 
2 (7937 m). Kljub temu, da so vrh dosegli po klasični ne-prvenstveni smeri, je ta odprava dala 
veliko zanosa in poguma za nadaljnje, bolj drzno osvajanje himalajskih vrhov in prvenstvenih 
smeri. Naslednja po vrsti je bila odprava na Makalu, leta 1972. Vrha Makaluja zaradi izjemno 
slabih vremenskih pogojev niso dosegli, so pa preplezali južno steno, kar v istem obdobju ni 
uspelo ne avstrijski kot tudi ne mednarodni odpravi. V letu 1974 so uspešno dosegli vrh 
Kangbačena, v sklopu odprave pa so nenačrtovano osvojili še dva nedotaknjena vrhova 
Ramtanf Čang (6812 m) in JAHO peak (6500 m), (Aljančič, Belak, Benkovič, idr., 1992). 
 
Ob sam bok drugih alpinističnih velesil pa nas je postavila odprava na osemtisočak Makalu 
leta 1975. Na vrh se je povzpelo kar sedem alpinistov, med njimi je bil tudi Marjan Manfreda, 
ki je kot prvi dosegel vrh osemtisočaka brez dodatnega kisika. Sam vrh sveta smo Slovenci 
dosegli leta 1979, ko sta kot prva po izjemno težki smeri (Zahodni greben) vrh dosegla Nejc 
Zaplotnik in Andrej Štremfelj. Kako velik dosežek so takrat slovenski alpinisti dosegli 
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prikazuje dejstvo, da je do leta 1991 od skupno 25 odprav vrh uspelo doseči le še eni tuji 
odpravi. (Mikša in Golob, 2013).  
 
 
Tabela 1  















1 1960 Trisul 1  Himalajski Ne Ne Ne 
2 1960 Trisul 2 Himalajski Da Ne Ne 
3 1960 Trisul 3 Himalajski Da Ne Ne 
4 1965 Jalung Ri Himalajski Da Ne Da 
5 1965 Kangbačen 1 Himalajski Ne Ne Da 
6 1969 Anapurna 2 Himalajski Da Ne Da 
7 1969 Anapurna 4 Himalajski Da Ne Ne 
8 1972 Makalu Himalajski Ne Ne Da 
9 1974 Kangbačen Himalajski Da Ne Da 
10 1974 Ramtang Čang Himalajski Da Ne Ne 
11 1974 Jaho Peak Himalajski Da Ne Ne 
12 1974 Mojca Peak Himalajski Da Ne Ne 
13 1975 Makalu Himalajski Da Ne Ne 
14 1976 Trisul 1 Himalajski Da Ne Ne 
15 1977 Gašerbrum Himalajski Da Da Ne 
16 1979 Everest Himalajski Da Da Da 
17 1979 Kumbutse Himalajski Da Ne Ne 
18 1981 Lotse Himalajski Ne Ne Da 
19 1981 Daulagiri Alpski Ne Ne Ne 
20 1983 Manaslu Himalajski Ne Da Ne 
21 1983 Gaurišankar Himalajski Da Ne Ne 
22 1983 Gangapurna Himalajski Da Ne Ne 
23 1984 Manaslu Alpski Da Ne Ne 
24 1984 Čo Oju Himalajski Ne Ne Ne 
25 1985 Jalung Kang Himalajski Da Da Ne 
26 1985 Daulagiri Himalajski Ne Ne Ne 















27 1986 Broad Peak Himalajski Da Ne Ne 
28 1986 Gašerbrum 2 Himalajski Da Ne Ne 
29 1986 K2 Alpski Ne Ne Ne 
30 1986 Ama Dablam Himalajski Da Ne Ne 
31 1986 Kang Ri Alpski Da Ne Ne 
32 1987 Lotse Šar Lotse Ta Himalajski Ne Ne Ne 
33 1987 Trisul 1  Alpski Da Ne Ne 
34 1987 Trisul 2 Alpski Da Ne Ne 
35 1987 Trisul 3 Alpski Da Ne Ne 
36 1987 Trango Himalajski Da Ne Ne 
37 1987 Šivling Alpski Da Ne Ne 
38 1987 Daulagiri Alpski Da Ne Ne 
39 1988 K2 Himalajski Ne Ne Ne 
40 1988 Satopant Himalajski Da Ne Ne 
41 1988 Čo Oju Himalajski Da Ne Ne 
42 1989 Lotse Himalajski Da Ne Ne 
43 1989 Everest Himalajski Da Ne Da 
44 1989 Kumbakarna Alpski Da Ne Ne 
45 1989 Bagirati 2 Alpski Ne Ne Ne 
46 1989 Gangapurna Himalajski Da Ne Ne 
47 1989 Šiša Pangma Alpski Da Ne Ne 
48 1989 Šiša Pangma Alpski Da Ne Ne 
49 1989 Njanang Ri Alpski Da Ne Ne 
50 1989 Lotse Alpski Da Ne Ne 
51 1990 Nanga Parbat Himalajski Da Ne Ne 
52 1990 Bagirati 3 Alpski Da Ne Ne 
53 1990 Everest Himalajski Da Ne Ne 
54 1991 K2 Himalajski Ne Ne Ne 
55 1991 Kangčendzenga Himalajski Da Ne Da 
56 1991 Kangčendzenga Alpski Da Ne Ne 
57 1991 Kangčendzenga Himalajski Da Ne Ne 
58 1991 Kangčendzenga Himalajski Ne Da Da 















59 1991 Boktoh Alpski Da Ne Ne 
60 1991 Talung Alpski Da Ne Ne 
61 1991 Vzhodna Kumbakarna Alpski Ne Ne Ne 
62 1991 Anapurna Alpski Ne Ne Ne 
63 1992 Čo Oju Himalajski Da Ne Ne 
64 1992 Menlungtse Alpski Da Ne Ne 
65 1993 K2-PZS Himalajski Da Da Ne 
66 1993 Šiša Pangma Himalajski Da Ne Ne 
67 1994 K2 Alpski Ne Ne Ne 
68 1994 Siniolču Himalajski Da Ne Ne 
69 1994 Langšiša Ri Alpski Da Ne Ne 
70 1994 Anapurna 3 Himalajski Ne Da Ne 
71 1994 Ganeš 5 Himalajski Da Ne Ne 
72 1995 Bagirati 2 Alpski Da Ne Ne 
73 1995 Čo Oju Himalajski Da Ne Ne 
74 1995 Anapurna Himalajski Da Ne Ne 
75 1995 Gašerbrum 4 Alpski Ne Da Ne 
76 1995 Gašerbrum 1 Himalajski Da Ne Ne 
77 1995 Čo Oju Himalajski Da Ne Ne 
78 1995 Singučuli Alpski Da Ne Ne 
79 1995 Pisang Peak Alpski Da Da Ne 
80 1996 Everest Alpski Ne Ne Ne 
81 1996 Ama Dablam Alpski Da Ne Ne 
82 1996 Everest Himalajski Ne Ne Da 
83 1996 Bobaje Alpski Da Ne Ne 
84 1996 Nampa Alpski Da Ne Ne 
85 1996 Api Himalajski Da Ne Ne 
86 1996 Kumbakarna Alpski Ne Da Ne 
87 1997 Everest Himalajski Da Ne Ne 
88 1997 Vzhodni Lobuče Alpski Da Ne Ne 
89 1997 Pumori Himalajski Da Ne Ne 
90 1997 Zahodni Nuptse 2 Alpski Da Da Ne 















91 1998 Nanga Parbat Alpski Da Ne Ne 
92 1998 Porong Ri Alpski Da Ne Ne 
93 1998 Jebo Kang Ri Alpski Da Ne Ne 
94 1998 Daulagiri Himalajski Da Ne Ne 
95 1999 Šiša Pangma Alpski Da Ne Ne 
96 1999 Čo Oju Alpski Da Ne Ne 
97 1999 Everest Alpski Ne Ne Ne 
98 1999 Čo Oju Himalajski Da Ne Ne 
99 1999 Zero Peak Alpski Da Ne Ne 
100 1999 Siguang Ri Šar Alpski Da Ne Ne 
101 1999 Siguang Ri Alpski Da Ne Ne 
102 1999 Gjačung Kang Alpski Da Ne Ne 
103 1999 Daulagiri Alpski Ne Ne Ne 
104 2000 Gašerbrum 2 Alpski Ne Ne Ne 
105 2000 Lotse Himalajski Da Ne Ne 
106 2000 Spantik Alpski Da Ne Ne 
107 2000 Džongsang Alpski Da Da Ne 
108 2000 Nepal Peak Alpski Ne Ne Ne 
109 2000 Patibara Alpski Ne Ne Ne 
110 2000 Everest Himalajski Da Ne Da 
111 2000 Anapurna 3 Himalajski Ne Ne Ne 
112 2000 Dorži Lakpa Alpski Ne Da Ne 
113 2001 Mazeno Alpski Ne Ne Ne 
114 2001 Čo Oju Himalajski Da Ne Ne 
115 2001 Čo Oju Himalajski Da Ne Ne 
116 2001 Neznani vrh Alpski Da Ne Ne 
117 2001 Dezavapari 1,2 Alpski Da Ne Ne 
118 2001 Kusum Kanguru Alpski Ne Ne Ne 
119 2001 Nilkant Alpski Da Ne Ne 
120 2001 Ogre Himalajski Ne Ne Ne 
121 2002 Drohmo  Alpski Ne Ne Ne 
122 2002 Južna Patibara Alpski Da Ne Ne 















123 2002 Thapa Shikkar Alpski Ne Ne Ne 
124 2002 Peak 41 Alpski Da Ne Ne 
125 2002 Nuptse Alpski Ne Ne Ne 
126 2002 Ama Dablam Himalajski Da Ne Ne 
127 2002 Satopanth Alpski Ne Ne Ne 
128 2002 Šiša Pangma Himalajski Da Ne Ne 
129 2003 Gašerbrum 1 Alpski Da Ne Ne 
130 2003 Gašerbrum 2 Alpski Da Ne Ne 
131 2003 Broad Peak Alpski Da Ne Ne 
132 2003 K2 Alpski Ne Ne Ne 
133 2003 Manaslu Himalajski Ne Ne Ne 
134 2003 Manaslu Himalajski Ne Ne Ne 
135 2003 Biarchedi Peak Alpski Ne Ne Ne 
136 2003 Biarchedi Peak Alpski Da Ne Ne 
137 2003 Čo Oju Himalajski Da Ne Ne 
138 2003 Nanga Parbat Alpski Ne Ne Ne 
139 2003 Satopanth Himalajski Da Ne Ne 
140 2003 Šiša Pangma Alpski Ne Ne Ne 
141 2004 Lotse Alpski Da Ne Ne 
142 2004 K2 Alpski Ne Ne Ne 
143 2004 Satopant Himalajski Ne Ne Ne 
144 2004 Vzhodni Jannu Alpski Ne Ne Ne 
145 2004 Dorje Lakpa Himalajski Ne Ne Ne 
146 2004 Daulagiri Himalajski Da Da Ne 
147 2004 Nasser Brakk Alpski Da Ne Ne 
148 2004 Nasser Brakk Alpski Da Ne Ne 
149 2004 Kapura Peak Alpski Da Ne Ne 
150 2004 K7 Alpski Da Ne Ne 
151 2004 Nasser Brakk Alpski Da Ne Ne 
152 2004 Kapura Alpski Da Ne Ne 
153 2004 Drifika Alpski Ne Ne Ne 
154 2004 Great Trango Tower Alpski Da Ne Ne 















155 2004 Trango Tower Alpski Da Ne Ne 
156 2004 Sadu Spire Alpski Da Ne Ne 
157 2004 Garda Peak Alpski Da Ne Ne 
158 2004 Sadu Spire Alpski Da Ne Ne 
159 2004 Trango Monk Alpski Da Ne Ne 
160 2004 Trango Monk Alpski Ne Ne Ne 
161 2004 Nameless Tower Himalajski Ne Ne Ne 
162 2004 Korada Peak Alpski Da Ne Ne 
163 2004 Drifika Alpski Ne Ne Ne 
164 2004 Drifika Alpski Ne Ne Ne 
165 2004 Gašerbrum 2 Himalajski Da Ne Ne 
166 2004 Dzasampatse Alpski Da Ne Ne 
167 2004 Nangpai Gosum 1 Alpski Da Ne Ne 
168 2005 Daulagiri Alpski Ne Ne Ne 
169 2005 Anapurna Alpski Ne Ne Ne 
170 2005 Cholatse Alpski Da Ne Ne 
171 2005 Lasher 1  Alpski Da Ne Ne 
172 2005 Janak Alpski Ne Ne Ne 
173 2005 Daulagiri 7 Himalajski Da Ne Ne 
174 2005 Karejiang 3 Alpski Da Ne Ne 
175 2005 Kula Kangri Alpski Ne Ne Ne 
176 2005 Ama Dablam Himalajski Da Ne Ne 
177 2005 White Needle Alpski Da Ne Ne 
178 2005 Kun Himalajski Da Ne Ne 
179 2005 Nun Himalajski Da Ne Ne 
180 2005 Šiša Pangma Himalajski Da Ne Ne 
181 2005 Nanga Parbat Alpski Ne Ne Ne 
182 2005 Everest Himalajski Da Da Da 
183 2006 Daulagiri Alpski Da Ne Ne 
184 2006 Anapurna Alpski Ne Ne Ne 
185 2006 K2 Alpski Da Ne Ne 
186 2006 Jangmo Gopsha Alpski Da Ne Ne 















187 2006 Čomolhari  Alpski Da Ne Ne 
188 2006 Čomolhari  Alpski Da Ne Ne 
189 2006 Čo Oju Alpski Da Ne Ne 
190 2006 Čo Oju Alpski Da Ne Ne 
191 2006 Čo Oju Himalajski Da Ne Ne 
192 2006 Čo Oju Himalajski Da Ne Ne 
193 2006 Čo Oju Himalajski Da Ne Ne 
194 2006 Šiša Pangma  Himalajski Ne Ne Ne 
195 2006 Vzhodni Lobuče Alpski Da Ne Ne 
196 2006 Nireka Alpski Da Ne Ne 
197 2006 Pangpema Peak Alpski Da Ne Ne 
198 2006 Patibara Himalajski Ne Ne Ne 
199 2006 Janak Chuli Alpski Da Ne Ne 
200 2006 Diran Alpski Ne Ne Ne 
201 2006 Uli Byapjun Alpski Da Ne Ne 
202 2006 Uli Biaho Great Spire Alpski Da Ne Ne 
203 2006 Base Camp Slabs Alpski Da Ne Ne 
204 2006 Garda Peak Alpski Da Ne Ne 
205 2006 Garda Peak Alpski Da Ne Ne 
206 2006 Little Trango Alpski Da Ne Ne 




Alpski Da Ne Ne 
209 2006 Trango Tower Alpski Da Ne Ne 
210 2006 Trango Monk Alpski Da Ne Ne 
211 2006 Imja Tse Alpski Da Ne Ne 
212 2007 Everest Alpski Da Ne Ne 
213 2007 Makalu Alpski Ne Ne Ne 
214 2007 K7 West Alpski Da Ne Ne 
215 2007 K7 Alpski Da Ne Ne 
216 2007 
Greben zahodno od 
Piramide Naisa 
Alpski Da Ne Ne 















217 2007 Naisa Brakk Alpski Da Ne Ne 
218 2007 Sulu Peak Alpski Da Ne Ne 
219 2007 Toro Peak Alpski Da Ne Ne 
220 2007 Window Peak Alpski Da Ne Ne 
221 2007 Premsingh Peak Alpski Da Ne Ne 
222 2007 David's 62 Nose Alpski Da Ne Ne 
223 2007 Anapurna Alpski Da Ne Ne 
224 2007 Broad Peak Himalajski Ne Ne Ne 
225 2007 K2 Alpski Ne Ne Ne 
226 2007 Satopanth Himalajski Da Ne Ne 
227 2007 Patibara Alpski Da Ne Ne 
228 2007 Drohmo-Srednji vrh Alpski Da Ne Ne 
229 2007 Čang Himal Alpski Ne Ne Ne 
230 2007 Drohmo-Vzhodni vrh Alpski Da Ne Ne 
231 2008 Manaslu Alpski Da Ne Ne 
232 2008 Broad Peak Himalajski Ne Ne Ne 
233 2008 Manaslu Himalajski Da Ne Da 
234 2008 Makalu 2 Alpski Da Ne Ne 
235 2008 Nanga Parbat Himalajski Ne Ne Ne 
236 2008 Pisang  Himalajski Da Ne Ne 
237 2008 Nasser Brakk Alpski Da Ne Ne 
238 2008 Sulu Peak Alpski Da Ne Ne 
239 2008 K7 Alpski Da Ne Ne 
240 2008 K7 West Alpski Da Ne Ne 
241 2008 Dampus Peak Alpski Da Ne Ne 
242 2008 Tukuče Peak Himalajski Da Ne Ne 
243 2008 Mustagh Tower Alpski Ne Da Ne 
244 2008 Čo Oju Himalajski Da Da Ne 
245 2009 Anapurna Alpski Ne Ne Ne 
246 2009 Kangčendzenga Alpski Ne Ne Ne 
247 2009 Everest Himalajski Da Ne Da 
248 2009 Everest Himalajski Ne Ne Da 















249 2009 Langtang Lirung Alpski Ne Da Ne 
250 2009 Meru-Sharks Fin Alpski Ne Ne Ne 
251 2009 Parilapča Alpski Da Ne Ne 
252 2009 Dawa Peak Alpski Da Ne Ne 
253 2009 Parilapča Alpski Ne Ne Ne 
254 2009 Bagirati 2 Alpski Da Ne Ne 
255 2009 Bagirati 3 Alpski Da Ne Ne 
256 2009 Bagirati 4 Alpski Da Ne Ne 
257 2009 Manaslu Himalajski Ne Da Da 
258 2010 Nital Thaur Alpski Da Ne Ne 
259 2010 Hardeol Alpski Ne Ne Ne 
260 2010 Gaurišankar Himalajski Ne Ne Ne 
261 2010 Gašerbrum 6 Alpski Ne Ne Ne 
262 2010 Hidden Sud Alpski Da Ne Ne 
263 2010 Gašerbrum 1 Himalajski Ne Ne Ne 
264 2010 Parchamo Alpski Da Ne Ne 
265 2010 Šiša Pangma Himalajski Ne Ne Ne 
266 2011 Iqbal Wall Alpski Da Ne Ne 
267 2011 Nayser Brakk Alpski Da Ne Ne 
268 2011 
Steber levo od Nayser 
Brakk 
Alpski Da Ne Ne 
269 2011 
Greben desno od 
Nayser Brakk 
Alpski Da Ne Ne 
270 2011 Sulu Peak Alpski Da Ne Ne 
271 2011 Beatrice Alpski Da Ne Ne 
272 2011 Iqbal Wall Alpski Da Ne Ne 
273 2011 K7 West Alpski Da Ne Ne 
274 2011 Makalu Alpski Ne Ne Ne 
275 2011 Makalu Alpski Ne Ne Ne 
276 2011 Šiša Pangma Himalajski Ne Ne Ne 
277 2011 Toro Peak Alpski Da Ne Ne 
278 2011 Masala Peak Alpski Da Ne Ne 















279 2011 Premsingh Peak Alpski Da Ne Ne 
280 2011 Turaya Peak Alpski Da Ne Ne 
281 2011 Peak 5400 Alpski Da Ne Ne 
282 2011 Nanga Parbat Himalajski Ne Ne Ne 
283 2011 Nanga Parbat Alpski Ne Ne Ne 
284 2012 Sulu Peak Alpski Da Ne Ne 
285 2012 K7 Alpski Da Ne Ne 
286 2012 Nasser Brakk Alpski Da Ne Ne 
287 2012 Lady Finger Alpski Da Ne Ne 
288 2012 Phatan Brakk Alpski Da Ne Ne 
289 2012 Farol West Alpski Ne Ne Ne 
290 2012 Dawa Peak Alpski Da Ne Ne 
291 2012 Lasher 2 Alpski Ne Ne Ne 
292 2012 Lasher 1 Alpski Ne Ne Ne 
293 2012 Janak Alpski Da Ne Ne 
294 2012 Broad Peak Himalajski Da Ne Ne 
295 2012 Gašerbrum 1  Alpski Ne Ne Ne 
296 2012 Spantik  Alpski Da Ne Ne 
297 2013 Eiger Peak Alpski Ne Ne Ne 
298 2013 Nyanang Ri Alpski Ne Ne Ne 
299 2013 Phola Gangchen Alpski Ne Ne Ne 
300 2013 Kang Ri Alpski Da Ne Ne 
301 2013 Kang Ri Alpski Da Ne Ne 
302 2013 Kang Nachug East Alpski Da Ne Ne 
303 2013 Ama Dablam Himalajski Da Ne Ne 
304 2014 Kangčendzenga Alpski Da Ne Ne 
305 2014 Zahodni Čulu Alpski Da Ne Ne 
306 2014 Sun Peak Alpski Da Ne Ne 
307 2014 Uli Biaho Alpski Ne Ne Ne 
308 2014 Paju Alpski Ne Ne Ne 
309 2014 Vrh 5200 Alpski Da Ne Ne 
310 2014 Vrh 5380 Alpski Da Ne Ne 















311 2014 Vrh 5150 Alpski Da Ne Ne 
312 2014 Vrh 5300 Alpski Da Ne Ne 
313 2014 Vrh 5300 Alpski Da Ne Ne 
314 2014 Swargarohini 1 Alpski Ne Ne Ne 
315 2014 Lažan Alpski Da Ne Ne 
316 2014 Hana's Men Alpski Da Ne Ne 
317 2014 Hagshu Alpski Da Ne Ne 
318 2014 Makalu Himalajski Ne Ne Ne 
319 2014 Ombigaichen Alpski Ne Ne Ne 
320 2014 Imja Tse Alpski Da Ne Ne 
321 2014 Ama Dablam Himalajski Ne Ne Ne 
322 2014 Chukyima Go  Alpski Da Ne Ne 
323 2015 Gašebrum 1 Himalajski Ne Ne Ne 
324 2015 S-stolp Biačerahi Alpski Da Ne Ne 
325 2015 Baithna Kabata Alpski Da Ne Ne 
326 2015 Latoka 1 Alpski Ne Ne Ne 
327 2015 Latoka 1 Alpski Ne Ne Ne 
328 2015 Choktoi Spire Alpski Ne Ne Ne 
329 2015 Choktoi Peak Alpski Da Ne Ne 
330 2015 Har Pinnacle Alpski Da Ne Ne 
331 2015 Khumču Ri Alpski Da Ne Ne 
332 2015 Kun Long Ri Alpski Da Ne Ne 
333 2015 Ri Pok Te Alpski Da Ne Ne 
334 2015 Kedar Dome Himalajski Ne Ne Ne 
335 2015 Čomočior Alpski Da Ne Ne 
336 2015 Cerro Kištvar Alpski Da Ne Ne 
337 2015 Gundang East Alpski Da Ne Ne 
338 2015 Čulu West Alpski Ne Ne Ne 
339 2015 Jubilejni vrh Alpski Da Ne Ne 
340 2015 Čulu Far East Alpski Da Ne Ne 
341 2015 Čukima Go Alpski Ne Ne Ne 
342 2015 Čukima Go Alpski Da Ne Ne 















343 2015 Dragnan Ri Alpski Ne Ne Ne 
344 2015 Kota Alpski Da Ne Ne 
345 2016 Mera Peak Alpski Da Ne Ne 
346 2016 Makalu Alpski Da Ne Ne 
347 2016 Broad Peak Alpski Da Ne Ne 
348 2016 Gašebrum 4 Alpski Ne Ne Ne 
349 2016 Phobrang Alpski Ne Ne Ne 
350 2016 Šav Kangrij Alpski Da Ne Ne 
351 2016 H8 Alpski Ne Ne Ne 
352 2016 Remelaja Alpski Da Ne Ne 
353 2016 Haptal Alpski Ne Ne Ne 
354 2016 Jang Tsang Go Alpski Da Ne Ne 
355 2016 Ama Dablam Himalajski Da Ne Ne 
Opomba. Povzeto po Škarja T. (ur). (2013). Slovenci v Himalaji od leta 1954 do 2013. 
Planinska zveza Slovenije; Benedik A. (ur). (2020). Slovenski alpinizem 2011-2012 : zbornik 
Komisije za alpinizem. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije; Benedik A. (ur). (2018). 
Slovenski alpinizem 2015-2016 : zbornik Komisije za alpinizem. Ljubljana: Planinska zveza 
Slovenije; Peternelj A. (ur). (2007). Slovenski alpinizem 2006 : zbornik Komisije za 
alpinizem. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije; Peternelj A. (ur). (2008). Slovenski 
alpinizem 2007 : zbornik Komisije za alpinizem. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije; 
Peternelj A. (ur). (2010). Slovenski alpinizem 2008 : zbornik Komisije za alpinizem; 
Ljubljana: Planinska zveza Slovenije; Peternelj A. (ur). (2011). Slovenski alpinizem 2009-
2010 : zbornik Komisije za alpinizem. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije; Peternelj A. (ur). 
(2016). Slovenski alpinizem 2013-2014 : zbornik Komisije za alpinizem. Ljubljana: Planinska 
zveza Slovenije; Samec U. (ur). (2006). Slovenski alpinizem 2001-2003 : zbornik Komisije za 
alpinizem. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije; Samec U. (ur). (2006). Slovenski alpinizem 
2004-2005 : zbornik Komisije za alpinizem. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije. 
 
 
1.3 Stil plezanja na himalajskih odpravah 
 
Kot vse stvari na svetu se je tudi alpinizem skozi čas neprestano razvijal. Danes pri osvajanju 
gora poznamo himalajski in alpski stil plezanja. Alpski stil je v današnjem času pri alpinistih 
bolj popularen in bolj zastopan ter tudi bolj cenjen. Sama stila plezanja se med seboj zelo 
razlikujeta. Glavne značilnosti himalajskega stila plezanja so:  velika skupina alpinistov in 
dodatnega osebja, veliko opreme, veliki stroški, vmesni višinski tabori, večkratno vzpenjanje 
in spuščanje po gori. Glavne značilnosti alpskega stila plezanja pa so: majhna skupina 
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alpinistov, malo opreme, majhni stroški odprave, hiter - enkraten vzpon na goro, po navadi 
brez uporabe dodatnega kisika (Fanshawe in Venables, 1995). Od leta 1960 (prva slovenska 
odprava v Himalajo) in do leta 2016, ko je bil izdan zadnji zbornik Slovenski alpinizem, je 
bilo v Himalajo organiziranih ogromno odprav. Na začetku so bile vse izvedene v 
himalajskem stilu. Skozi čas je zaradi razvoja tehnologije, infrastrukture in tudi miselnosti 
alpinistov ta stil začel nadomeščati alpski stil osvajanja gora (tudi v Himalaji), ki je danes 
prevladujoči stil plezanja. 
 
 
1.3.1 Klasični ali himalajski stil 
 
Klasični ali himalajski stil se je in se uporablja še danes samo v najvišjih gorstvih sveta, kot je 
to na primer Himalaja. Včasih je bil to edini stil osvajanja visokih gora, danes pa se ga 
uporablja zgolj za komercialne namene, kjer tako rekoč "turisti" zahajajo v gore s pomočjo 
najnaprednejše opreme, veliko dodatnega kisika in pomožnimi nosači, ki za njih nosijo večino 
opreme. Pravi alpinisti se tega stila plezanja dandanes redko poslužujejo (Wikipedija 2019).  
 
Vzponi v tem stilu lahko trajajo tedne, nekateri celo mesece. Pri takšnem stilu plezanja se na 
določenih, najbolj izpostavljenih delih smeri postavlja fiksne vrvi. Na več mestih se smer 
opremlja z višinskimi tabori, ki služijo za počitek, nočitev ali pa umik pred slabim vremenom. 
Ker je umik z gore zaradi višinskih taborov omogočen skoraj v vsakem trenutku, so 
nevarnosti zaradi pojava višinske bolezni in nepredvidljivega vremena zelo zmanjšane, zaradi 
tega je takšen stil plezanja smatran kot "varnejši". Kljub temu se nekatere objektivne 
nevarnosti, na katere nimamo vpliva, zaradi dolgega bivanja na gori povečajo (plazovi, 
ekstremno in nenadno poslabšanje vremena...). Zaradi opremljanja smeri, uporabe dodatnega 
kisika in velikih zalog hrane je na takšnih odpravah ogromno tovora, zaradi katerega se 
najema višinske nosače ali "šerpe", ki nosijo težja bremena opreme do baznega tabora, kot 
tudi do lokacij, kjer postavljajo višinske tabore. Zaradi velikih količin opreme je takšen stil 
plezanja neprijazen do narave, saj se zaradi izčrpanosti alpinistov v večini primerov opreme 
ne pospravlja in ostane na gori za vedno (Fanshawe in Venables, 1995). 
 
Da je tako velika odprava lahko uspešna, je potrebno napraviti obsežno strategijo, saj je 
potrebno sodelovati in ohranjati timsko delo z velikim številom udeležencev. Čas trajanja 
odprave negativno vpliva tudi na psihološko stanje alpinistov in vseh sodelujočih. Slabost 
takšnega stila pa je tudi način aklimatizacije, ki jo alpinisti sproti opravljajo s postavljanjem 
višinskih taborov, kar pomeni, da eno in isto pot  opravijo velikokrat, to pa slabo vpliva na 
njihovo moralo. Včasih je bila tudi drugačna miselnost alpinistov, saj je na takšnih odpravah 
po navadi vrh doseglo le nekaj članov odprave, s tem pa so bili povsem zadovoljni vsi, saj so 
ekipnemu uspehu dajali prednost pred svojimi potrebami. Tudi zaradi tega danes ta stil 
plezanja v večini primerov ne pride več v poštev, saj je za večino alpinistov pomemben lasten 
uspeh, kjer po navadi šteje samo vrh gore ali pa preplezana določena smer (Soles in Powers, 
2003).  
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1.3.2 Alpski stil 
 
Alpski stil je sodobnejši stil plezanja in ga alpinisti uporabljajo šele zadnja desetletja. Za 
razliko od himalajskega stila se tu običajno ne uporablja fiksnih vrvi, višinskih taborov in 
dodatnega kisika. Vso opremo in hrano alpinisti ves čas nosijo s seboj. Ekipa je pri tem stilu 
plezanja mnogokrat manjša, saj po navadi šteje le dva člana ali tri. Zaradi tega je tudi sama 
strategija vzpona preprostejša, kar se pozna tudi pri financiranju takšnih odprav. Glavne 
razlike so torej malo opreme, le najnujnejša, malo hrane, hiter vzpon in čimhitrejši povratek v 
dolino, še preden resneje občutiš posledice zaradi mraza, utrujenosti in pomanjkanja kisika 
(Soles in Powers, 2003).  
 
Alpinisti morajo biti izjemno fizično pripravljeni, saj morajo vzdržati večdnevne napore na 
velikih višinah, brez pravega počitka. Poleg tega mora biti naveza močna tudi v mentalnem 
smislu, saj je pri tem stilu psihološki pritisk ogromen. Ko si enkrat na gori, ni poti nazaj, ne 
moreš se umakniti v višinski tabor, tako ti za preživetje ostane le možnost, da prideš na vrh ali 
do konca smeri in se nato običajno vrneš po lažji smeri v dolino. Dobra stran alpskega stila 
plezanja je, da si na gori malo časa in si tako objektivnim nevarnostim izpostavljen veliko 
manj kot pri himalajskem stilu plezanja, vendar pa se kaj hitro lahko zalomi v primeru 
nenadnega poslabšanja vremena ali pa, če pride do zdravstvenih težav enega od plezalcev.  
 
Najnovejša tehnologija opreme, kondicijska pripravljenost alpinistov, ki se je z načrtnimi 
treningi močno dvignila, pa tudi miselnost in težnja po še težjih vzponih, so dejavniki, ki so v 
največji meri  pripomogli k razvoju alpskega stila. Začetnik takšnega stila plezanja v Himalaji 
je Reinhold Messner. Prvi uspešen vzpon na osemtisočaka je bil opravljen leta 1975, ko sta 
Reinhold Messner in Peter Habeler v alpskem stilu osvojila Gašerbrum 1. Danes je v 
svetovnem merilu ta stil plezanja veliko bolj priznan kot himalajski stil plezanja, še najbolj  se 
ceni smeri, ki so preplezane prosto v alpskem stilu, torej da se za napredovanje ne uporablja 
nobenih tehničnih pripomočkov (Seifert, Wolf in Shweizer, 2016).  
 
 
1.4 Problem, cilji  in hipoteze 
 
1.4.1 Namen magistrskega dela 
 
V magistrskem delu želimo preučiti oba stila plezanja, ki so ju Slovenci uporabljali pri 
osvajanju himalajskih vrhov. To bo tudi predmet raziskovanja, saj želimo ugotoviti, kateri stil 
plezanja je bil za Slovence varnejši in uspešnejši.V delu bodo kronološko urejene vse 
slovenske odprave v Himalajo (glavni cilj vrh gore) od leta 1960 (prva slovenska odprava v 
Himalajo) do leta 2016. Na podlagi analize omenjenih odprav in mnenj vrhunskih slovenskih 
alpinistov, ki so bili udeleženci  nekaterih odprav, bomo dobili podatke o uspešnosti in o 
varnosti odprav ter o onesnaževanju odprav in o uporabi dodatnega kisika na odpravah. 
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Izsledki raziskave bodo osmislili uporabo posameznega stila plezanja in s tem omogočili lažjo 
izbiro ustreznejšega stila plezanja bodočim himalajskim odpravam.  
 
 
1.4.2 Cilji magistrskega dela 
 
1. Kronološki zapis slovenskih himalajskih odprav od leta 1960 do leta 2016. 
2. Ugotoviti, kateri stil plezanja je uspešnejši. 
3. Ugotoviti, kateri stil plezanja je varnejši. 
4. Ugotoviti, kateri stil plezanja manj onesnažuje okolje. 
5. Ugotoviti, pri katerem stilu plezanja se uporablja dodatni kisik. 
 
 
1.4.3 Hipoteze magistrskega dela 
 
H01: V Himalaji je alpski stil plezanja uspešnejši kot himalajski stil. 
H02: Himalajski stil plezanja je varnejši od alpskega stila. 
H03: Pri alpskem stilu plezanja se manj onesnažuje  okolje, v primerjavi s himalajskim 
stilom. 
H04: Dodatni kisik se uporablja samo pri himalajskem stilu plezanja. 
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V raziskavi so bile analizirane vse slovenske odprave v Himalajo v obdobju med leti 1960 in 
2016. V analizo so vključene tudi tuje odprave s slovenskimi člani. Analizirani so vsi vzponi, 
pri katerih je bil cilj vrh gore, kar pomeni, da v raziskavi niso vključeni vzponi, kjer je bil cilj 
preplezati le določeno smer v steni. Vzpone, pri katerih so si pri sestopih pomagali z 
vmesnimi tabori, ki so služili odpravam himalajskega stila, in tudi tiste, ki so imeli bazni 
tabor, smo šteli kot opravljene v alpskem stilu. 
 
Poleg tega smo mnenja o posameznem stilu plezanja pridobili tudi od znanih slovenskih 
alpinistov, ki so bili člani nekaterih od teh odprav. Anketo smo skupno poslali enajstim 
znanim slovenskim alpinistom, odgovore pa smo pridobili od: Andreja Štremflja, Marije 






Pri analizi odprav smo si pomagali z zborniki »Slovenski alpinizem« ter drugimi pisnimi viri. 
Za anketiranje znanih  slovenskih alpinistov smo uporabili spletno anketo z vprašanji zaprtega 





Dobljene podatke in končne tabele smo uredili s programom Microsoft Office Excel, ki smo 






3.1 Delež  odprav v himalajskem in alpskem stilu 
 
Tabela 2  
Skupno število slovenskih vzponov v Himalaji 
 
  f f (%) 
Stil 
plezanja 
Alpski 247 69,58 
Himalajski 108 30,42 
Skupno 355 100,00 
 
Tabela 2 prikazuje vse slovenske vzpone v Himalaji (alpski in himalajski stil), kjer je bil 
glavni cilj vrh gore in, ki so bili opravljeni od leta 1960, ko je bila izvedena prva slovenska 
odprava v Himalajo, do leta 2016, ko je bil izdan zadnji zbornik "Slovenski alpinizem". 
 
Rezultati opisne statistike, ki smo jo prikazali s frekvenčno porazdelitvijo, so pokazali, da je 
bilo od skupno 355 vzponov 247 opravljenih v alpskem stilu, 108 pa jih je bilo opravljenih v 
himalajskem stilu. Frekvenčni delež alpskega sloga je 69,58% in himalajskega 30,42%.  
 
 
3.2 Uspešnost himalajskega in alpskega stila 
 
Tabela 3  









174 73  247 
f (%) 70,45% 29,55%  
Himalajski 
f 72 36  108 
f (%) 66,67% 33,33%  
Skupno 
f 246 109  355 
f (%) 69,30% 30,70%  
 
Tabela 3 prikazuje, v kolikšnem deležu se je pri določenem stilu plezanja (alpski, himalajski 
stil) doseglo vrh gore.  
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Rezultati opisne statistike, ki smo jo prikazali s frekvenčno porazdelitvijo, so pokazali, da je 
pri alpskem stilu od skupno 247 vzponov vrh doseglo  70,45% (174 vzponov), v  29,55% (73 
vzponov) pa se glavnega cilja (vzpon na vrh gore) ni doseglo. Pri himalajskem stilu  se je pri 
skupno 109 vzponih vrh doseglo v 66,67% (72 vzponov), v 33,33% (36 vzponov) pa se 
glavnega cilja (vzpon na vrh gore) ni doseglo. Skupno je frekvenčni delež uspešno 




3.3 Varnost himalajskega in alpskega stila 
 
Tabela 4  
Varnost stilov plezanja Slovencev  v Himalaji 
 
  




f 8 239  247 
f (%) 3,24% 96,76%  
Himalajski 
f 11 97  108 
f (%) 10,19% 89,81%  
Skupno 
f 19 336  355 
f (%) 5,35% 94,65%  
 
Tabela 4 prikazuje, v kolikšnem deležu je pri določenem stilu plezanja (alpski, himalajski stil) 
prišlo do smrtnih žrtev.  
 
Rezultati opisne statistike, ki smo jo prikazali s frekvenčno porazdelitvijo, so pokazali, da je 
pri plezanju v alpskem stilu do nesreče s smrtnim izidom prišlo pri 8 vzponih (3,24%), od 
skupno 247 vzponov. Pri plezanju v himalajskem stilu pa je do nesreče s smrtnim izidom 
prišlo pri 11 vzponih (10,19%) od skupno 108 vzponov. Skupno je frekvenčni delež vzponov 
s smrtnim izidom 5,35% (19 smrtnih žrtev), frekvenčni delež vzponov, kjer ni prišlo do 










3.4 Uporaba dodatnega kisika pri himalajskem in alpskem stilu 
 
Tabela 5  








f 0 247  247 
f (%) 0,00% 100,00%  
Himalajski 
f 17 91  108 
f (%) 15,74% 84,26%  
Skupno 
f 17 338  355 
f (%) 4,79% 95,21%  
 
Tabela 5 prikazuje, v kolikšnem deležu so pri določenem stilu plezanja (alpski, himalajski 
stil) kot pomoč pri vzponu uporabljali dodatni kisik. 
 
Rezultati opisne statistike, ki smo jo prikazali s frekvenčno porazdelitvijo, so pokazali, da se 
pri alpskemu stilu plezanja Slovenci v Himalaji niso posluževali pomoči dodatnega kisika, 
medtem ko so pri himalajskem stilu plezanja dodatni kisik uporabljali pri 17 vzponih 
(15,74%), pri 91 vzponih pa so plezali brez uporabe le-tega.  
 
 
3.5 Rezultati anketnega vprašalnika 
 
Anketa je vsebovala tri vprašanja zaprtega tipa, ki so bila obvezna, in štiri vprašanja odprtega 
tipa, ki so bila opcijska. Spletni anketni vprašalnik smo poslali enajstim znanim slovenskim 
alpinistom, osem od njih se je na naše povabilo k sodelovanju odzvalo, in to so: Andrej 
Štremfelj, Marija Štremfelj, Marko Prezelj, Silvo Karo, Aleš Česen, Tadej Krišelj, Luka 
Krajnc, Luka Stražar. 
 
 
3.5.1 Uspešnost posameznega stila plezanja 
 
Pri vprašanju "Kateri stil plezanja je po vašem mnenju v Himalaji bolj uspešen pri doseganju 
želenega cilja (vrh gore)" je pet alpinistov odgovorilo, da je to alpski stil, trije pa so dejali, da 
se ne morejo opredeliti. 
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Slika 1. Uspešnost posameznega stila plezanja 
 
Odgovori posameznih alpinistov: 
 
"Pri himalajskem je običajno večja ekipa in ni nujno, da imaš ravno ti možnost izkoristiti 
najlepše vreme za vzpon. Pri alpskem in današnjih dobrih vremenskih napovedih si pa 
hitrejši, bolj fleksibilen in tudi motiviran, saj veš, da moraš ob poskusu vzpona dati vse od 
sebe." (Andrej Štremfelj, 2021) 
 
"Himalajski stil je kot dobro naoljen stroj, ki po etapah z veliko gotovostjo prodira proti vrhu, 
ki je v Himalaji navadno cilj odprave. A to deluje le, če je ekipa v harmoniji. Če pa se v 
moštvu pojavijo nesoglasja, pa se piramida hitro in  nepovratno podre. 
 
V alpskem stilu je mobilnost naveze lahko garancija za uspeh, a je vzpon bolj izpostavljen 
nevarnostim objektivnih okoliščin: slabo vreme, plazovi, zdravstvene težave. Ne vem, kakšen 
je odstotek uspešnosti navez v alpskem stilu, ker navadno, sploh v svetovnem merilu, slišimo 
le za uspešne. Vsekakor pa alpski stil dviguje težavnost plezalnih smeri tudi v Himalaji." 
(Marija Štremfelj, 2021) 
 
"Če sem prav razumel, je pri tem vprašanju kot edini pomemben cilj definiran vrh gore. V tem 
primeru bi na prvo žogo rekel, da je himalajski stil jasno bolj uspešen, vendar tudi o tem bi se 
dalo debatirati. Kot prvo, kaj sploh himalajski stil je? (Kaj je alpski, je precej jasno.) Če je 
himalajski stil to, da prideš pod neko goro in so na tej gori 'čudežno' že fiksne vrvi (na žalost 
danes to na vseh osem tisočakih postaja realnost), potem je odgovor enostaven. Če pa mora 
neka ekipa vse delo od prvega do zadnjega metra opraviti sama, pa potem odgovor ni več 
jasen in je zelo odvisen od razmer, predvsem pa sposobnosti plezalcev. Vrhunsko pripravljen 
alpinist ima z alpskim stilom večjo verjetnost za uspeh kot alpinist, ki se mora ukvarjati s 
fiksiranjem vrvi in z izgubljanjem časa in energije na tak način." (Aleš Česen, 2021) 
 
"V Himalaji se nahajajo stene od 200 do 3000 m dolžine, med 3000 in 8000 m višine. Če je 
vprašanje tako splošno zastavljeno, je odgovor težko ciljno usmeriti." (Luka Krajnc, 2021) 
 






Ne morem se 
opredeliti 
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3.5.2 Varnost posameznega stila plezanja 
 
Pri vprašanju "Kateri stil je po vašem mnenju v Himalaji varnejši?" je pet alpinistov ostalo 
neopredeljenih, dva sta mnenja, da je alpski stil varnejši, eden pa je mnenja, da je himalajski 




Slika 2. Varnost posameznega stila plezanja 
 
Odgovori posameznih alpinistov: 
 
"Pri himalajskem imaš ob vsakem poslabšanju vremena ali slabem počutju možnost za sestop, 
če že ne v dolino, pa vsaj za en tabor nižje.  Po drugi strani pa moraš večkrat tvegati 
objektivne nevarnosti: plazovi, podori serakov, saj se gre na hrib večkrat po isti izpostavljeni 
poti (npr. skozi ledeni slap na Everestu)." (Andrej Štremfelj, 2021) 
 
"V himalajskem stilu se lahko v katerikoli točki zaradi objektivnih ali subjektivnih težav 
obrneš in poskusiš znova." (Marija Štremfelj, 2021) 
 
"Spet je tu zelo odvisno od tega, kaj si predstavljamo kot himalajski stil in kdo je akter. 
Neizurjenemu alpinistu je zagotovo v vsakem primeru varneje na goro se povzpeti v 
himalajskem stilu. Za izurjenega to ne velja nujno, ker se s himalajskim stilom bistveno več 
časa zadržuje na gori, kjer gre lahko kaj narobe." (Aleš Česen, 2021) 
 
"Odvisno od stene.  Pri himalajskem lahko vedno pobegneš iz stene po fixih, pri alpskem pa 
ne. Iz drugega vidika si pa pri himalajskem zaradi trajanja vzpona dlje izpostavljen 











Ne morem se 
opredeliti 
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3.5.3 Onesnaževanje okolja pri posameznem stilu plezanja 
 
Pri vprašanju "Kateri stil plezanja po vašem mnenju bolj onesnažuje okolje?" je vseh osem 
znanih slovenskih alpinistov mnenja, da je to himalajski stil plezanja. 
 
 
Slika 3. Onesnaževanje okolja pri posameznem stilu plezanja 
 
 
Odgovori posameznih alpinistov: 
 
"Več ljudi, več odpadkov, veliko možnosti, da na gori ostane določena oprema: šotori, fiksne 
vrvi, kisikove jeklenke..." (Andrej Štremfelj, 2021) 
 
"Za sabo se v primeru močnega poslabšanja vremenskih razmer, ki so ponavadi tudi vzrok za 
zaključek odprave, puščajo nepospravljeni tabori. Zdaj je tega vedno manj, a vseeno je še." 
(Marija Štremfelj, 2021) 
 
"Tu je stvar kristalno jasna. Alpski stil praviloma ne pusti za sabo praktično ničesar, 
himalajski pa na stotine kilogramov smeti." (Aleš Česen, 2021) 
 
"Jeklenke, šotori, komercialnost odprav, udeleženci le-teh, ki nimajo vedno privzgojenih 
vrednot alpinista in skrbi za naravo, itd." (Luka Krajnc, 2021) 
 
"Več opreme, več hrane, več časa, preživetega na gori, večje število ljudi, uporaba kisika, 











Ne morem se 
opredeliti 
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3.5.4 Mnenja znanih slovenskih alpinistov o poteku razvoja stilov plezanja v Himalaji 
(potek, razlogi) 
 
"Himalajski stil je postal sčasoma, z razvojem opreme, preveč okoren in predrag ter časovno 
zelo dolg. Delen razlog je pa tudi v tem, da se je družba začela spreminjati in je kolektivni 
duh vedno manj prisoten in je težko dobiti ekipo dobrih alpinistov, ki bi vzorno sodelovala. 
Himalajski stil je postal stroj. Če je bil dobro organiziran, je bil uspeh skoraj zagotovljen 
(ruski vzpon po S stebru Everesta ali vzpon po Z steni K2), še posebej, če je šlo  brez etičnih 
načel (uporaba svedrovcev). Potem, ko so velike nacionalne odprave minile, je bilo za tako 
veliko odpravo praktično nemogoče zbrati dovolj sredstev. Je pa alpski stil tudi bolj etičen in 
posamezniku da veliko več, kot sodelovanje na neki veliki odpravi himalajskega stila." 
(Andrej Štremfelj, 2021) 
 
"Oba načina bosta prisotna v Himalaji še naprej, verjetno v večjem odstotku alpski stil. 
Težavnost plezanja se bo verjetno premaknila iz šest in sedemtisočakov še naprej, morda bo v 
tem primeru v igri spet himalajski stil, morda..." (Marija Štremfelj, 2021) 
 
"Himalajski stil je stil osvajanja najvišjih vrhov iz preteklosti. Seveda je prisoten tudi 
dandanes, celo veliko bolj kot alpski, ampak v popolnoma drugem kontekstu. Če gledamo z 
vidika alpinizma (da ne rečem vrhunskega alpinizma) in ne turizma, je himalajski stil 
preživeto obdobje iz preteklosti, ki ga je treba spoštovati v tem kontekstu. Nič več." (Aleš 
Česen, 2021) 
 
"Alpski stil je logičen način plezanja. Ne vem, zakaj bi v današnjem času plezali na način 
ekspedicij iz 60-ih let." (Tadej Krišelj, 2021) 
 
"Z boljšo opremo, vremensko napovedjo, znanjem o treniranju, plezalni tehniki je postalo 


















V magistrski nalogi smo kronološko uredili vse slovenske vzpone, opravljene v Himalaji, od 
naše prve odprave leta 1960, do leta 2016, ko je bil izdan zadnji zbornik "Slovenski 
alpinizem". Na tem mestu velja omeniti, da je bil prvi Slovenec (sicer živeč v Argentini) v 
Himalaji Dinko Bertoncelj že leta 1954, ko so si za cilj izbrali vrh Dhaulagirija. Dinko je 
dosegel višino 7500 m, kar je bil slovenski višinski rekord še nekaj let.  
 
Vse vzpone smo kronološko uredili, analizirali in določili, na kakšen način je bil posamezen 
vzpon opravljen. Tako smo jih ločili na dva stila plezanja: himalajski in alpski stil. Himalajski 
ali ekspedicijski stil plezanja je bil v Himalaji dolga leta edini stil plezanja, danes pa se ga v 
večini ali pa v celoti poslužujejo samo še komercialne odprave na najvišje vrhove sveta. Zanj 
je značilno veliko število ljudi, ogromno opreme in podpornega osebja, daljše časovno 
obdobje, preživeto na gori, postavljanje vmesnih taborov in opremljanje smeri, v nekaterih 
primerih pa tudi uporaba dodatnega kisika. Alpski stil velja za modernejši stil plezanja in je v 
današnjem alpinizmu veliko bolj cenjen od himalajskega stila plezanja. Je praktično edini stil 
plezanja, ki se ga alpinisti še poslužujejo. Zanj je značilen lahek in hiter vzpon, veliko manjše 
število ljudi, manj opreme, krajše časovno obdobje, preživeto na gori, brez opremljanja smeri 
vnaprej in brez uporabe dodatnega kisika (Seifert, Wolf in Shweizer, 2016).  
 
Poleg določitve stilov plezanja določenih vzponov je bil cilj magistrske naloge tudi ugotoviti, 
kateri stil plezanja je bil skozi zgodovino našega himalaizma uspešnejši in varnejši. Pri 
analiziranju uspešnosti slovenskih vzponov v Himalaji smo preučevali, kolikšna je bila 
uspešnost določenega stila plezanja, ki smo jo določevali na podlagi doseženega vrha. Pri 
analiziranju varnosti slovenskih vzponov v Himalaji pa smo preverjali, kateri stil plezanja je 
bil za Slovence manj usoden.To smo določevali na podlagi števila smrtnih žrtev, ki so se 
zgodile pri vzponu z določenim stilom plezanja. Dodatno smo v nalogi preverjali še, kateri od 
stilov plezanja je okolju manj prijazen in v kolikšni meri vpliva na okolje ter pri katerem stilu 
plezanja se je uporabljal dodatni kisik. 
 
O celotni problematiki magistrske naloge smo v spletni anketi za mnenje vprašali tudi nekaj 
znanih slovenskih alpinistov, ki so z nami delili svoje izkušnje s tega področja. Na naše 
povabilo k sodelovanju se je odzvalo osem alpinistov tako mlajše kot starejše generacije. To 
so: Andrej Štremfelj, Marija Štremfelj, Marko Prezelj, Silvo Karo, Aleš Česen, Tadej Krišelj, 
Luka Krajnc in Luka Stražar. 
 
Od leta 1960 do leta 2016 so Slovenci opravili skupno 355 vzponov, kjer je bil cilj doseči vrh 
gore. V alpskem stilu je bilo izvedenih več kot dve tretjini vseh vzponov (247 vzponov), kar 
je razumljivo, saj so ta stil plezanja alpinisti začeli uporabljati v začetku devetdesetih let. Za 
to vrsto odprav je značilno tudi to, da se je v sklopu le-teh opravilo več vzponov z alpskim 
stilom plezanja, kar tudi pripomore k večjemu številu opravljenih vzponov. V himalajskem 
stilu je bilo v istem časovnem obdobju opravljenih 108 vzponov, kar je malo več kot 30% 
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vseh vzponov. Pri plezanju v alpskem stilu je alpinistom od skupno 247 vzponov vrh gore 
uspelo osvojiti v 174 poizkusih (70,45%). Vrh gore pa jim ni uspelo osvojiti v 108 primerih 
(29,45%). Deleža uspešnosti pri plezanju v himajskem stilu sta dokaj podobna, saj je 
slovenskim alpinistom od skupno 108 vzponov vrh gore uspelo doseči v 72 primerih 
(66,67%), v 36 primerih (33,33%) pa jim to ni uspelo. Po analizi teh podatkov lahko 
sprejmemo hipotezo 1: "V Himalaji je alpski stil plezanja uspešnejši kot himalajski stil". 
Kljub temu, da je delež uspešnosti pri alpskem stilu višji kot pri himalajskem stilu, pa ne 
moremo trditi, da je alpski stil plezanja bistveno uspešnejši, saj se deleža razlikujeta le za 3%. 
To pa je statistično gledano zelo malo.  
 
V anketi so bili znani slovenski alpinisti pri vprašanju "Kateri stil plezanja je po vašem 
mnenju v Himalaji bolj uspešen pri doseganju želenega cilja (vrh gore)?" dokaj složni. Pet jih 
je bilo  mnenja, da je to alpski stil, trije pa se niso mogli opredeliti. Andrej Štremfelj meni, da 
je alpski stil uspešnejši, saj je posameznik za vzpon bolj motiviran, ker bo on tisti, ki bo tudi 
dosegel vrh gore. Po njegovem mnenju je tudi vremenska napoved danes zelo natančna, kar 
poveča možnosti za uspeh. Marija Štremfelj je bolj neopredeljena; pri himalajskem stilu 
plezanja je izpostavila, da je za uspeh zelo pomembna homogenost ekipe, ki ni samoumevna, 
pri alpskem stilu plezanja pa k uspehu oziroma neuspehu veliko pripomorejo objektivne 
nevarnosti (slabo vreme, plazovi, zdravstvene težave). Tudi Aleš Česen je pri tem vprašanju 
ostal neopredeljen, saj meni, da je zelo odvisno, ali morajo plezalci pri himalajskem stilu 
celotno smer do vrha gore še opremiti. Če je temu tako, pravi, da ima isti plezalec več 
možnosti za uspeh pri alpskem stilu plezanja. Luka Krajnc je mnenja, da je vprašanje 
preobsežno zastavljeno, saj imamo v Himalaji različne stene različnih višin in je zaradi tega 
prav tako ostal neopredeljen. Da je alpski stil uspešnejši stil v Himalaji trdijo Silvo Karo, 
Marko Prezelj, Tadej Krišelj in Luka Stražar. Slednji je tudi mnenja, da je alpski stil danes 
edini stil, ki v športu kaj velja.  
 
Da je alpski stil danes v svetu edini priznani stil plezanja, priča tudi dejstvo, da so dobitniki 
najprestižnejšega alpinističnega priznanja Zlati cepin, ki ga od leta 1992 podeljuje francoska 
alpinistična revija Montagnes in The Groupe de Haute Montagne, vzpone  opravili v alpskem 
stilu. Med dobitniki priznanja so tudi Slovenci, in to kar za sedem vzponov. Prvega sta leta 
1992 dobila Marko Prezelj in Andrej Štremfelj za prvenstveni vzpon na južni vrh 
Kangčendzenge, ki je bil tudi drugi vzpon na goro. Naslednje priznanje sta leta 1997 dobila 
Tomaž Humar in Vanja Furlan za prvenstveni vzpon po severni steni na Ama Dablam. Leta 
2006 sta bila za prvenstveni vzpon po severni steni na Čomolhari nagrajena Marko Prezelj in 
Boris Lorenčič. Naslednja sta bila za prvenstveni vzpon v zahodni steni K7 leta 2012 
nagrajena Nejc Marčič in Luka Stražar. Leta 2015 so Zlati cepin prejeli Marko Prezelj, Luka 
Lindič in Aleš Česen za prvenstveni vzpon po severni steni na vrh Hagšuja. Leta 2016 je 
Marko Prezelj že četrtič prejel to prestižno nagrado, skupaj z Urbanom Novakom, ki sta v 
mednarodni odpravi osvojila vrh Cerro Kishvarja po prvenstveni smeri v vzhodni steni. Kot 
zadnja slovenska dobitnika te nagrade sta Aleš Česen in Luka Stražar, ki sta skupaj s Tomom 
Livingstonom opravila prvenstveni vzpon na Latok 1 po severni steni. Andrej Štremfelj je 
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edini Slovenec, ki je leta 2018 dobil nagrado Zlati cepin za življenjsko delo (Wikipedija, 
2019). 
 
V obdobju med leti 1960 in 2016 je pri skupno 355 vzponih v devetnajstih primerih prišlo do 
smrtne nesreče slovenskih alpinistov v Himalaji. Pri plezanju v alpskem stilu je pri skupno 
247 vzponih do smrtne nesreče prišlo v osmih primerih (3,24%). Pri plezanju v himalajskem 
stilu pa je pri skupno 108 vzponih do smrtne nesreče prišlo v enajstih primerih (10,19%). 
Glede na to, da je odstotek smrtnih žrtev na število vseh opravljenih vzponov pri alpskem 
stilu plezanja nekoliko nižji kot je to pri himalajskem stilu plezanja, lahko hipotezo 2: 
"Himalajski stil plezanja je varnejši od alpskega stila" ovržemo.  
 
Da ogromnih razlik pri odstotku smrtnih žrtev vseh vzponov določenega stila ni, govori tudi 
dejstvo, da je pet znanih slovenskih alpinistov (Andrej Štremfelj, Luka Krajnc, Tadej Krišelj, 
Marko Prezelj, Luka Stražar) na vprašanje: "Kateri stil plezanja je po vašem mnenju v 
Himalaji varnejši?" odgovorilo z "Ne morem se opredeliti", Silvo Karo in Aleš Česen sta 
mnenja, da je alpski stil plezanja varnejši, Marija Štremfelj pa misli, da je varnejši himalajski 
stil plezanja. Pri obrazložitvi odgovora so vsi podobnega mnenja, da ima vsak stil svoje 
prednosti in slabosti. Menijo, da so prednosti alpskega stila hiter vzpon, kar pomeni, da si na 
gori manj časa, vendar pa si lahko hitreje v škripcih, če gre karkoli narobe iz objektivnih 
(podor serakov, plaz, izrazito poslabšanje vremena) ali subjektivnih (zdravstvene težave) 
razlogov. Pri himalajskem stilu plezanja pa je največja nevarnost večja količina časa, 
preživetega na gori, saj se s tem povečajo možnosti objektivnih nevarnosti. Prednost takšnega 
plezanja pa je, da se lažje umakneš (višinski tabori, napeljane fiksne vrvi...) nepredvidljivim 




Smrtne nesreče slovenskih alpinistov v Himalaji: 
 
1977 Drago Bregar (Gašerbrum 1) 
1983 Nejc Zaplotnik (Manaslu) 
1985 Borut Bregant (Jalung Kang) 
1991 Marija Frantar, Jože Rozman (Kangčendzenga) 
1993 Boštjan Kekec (K2) 
1994 Beno Dolinšek (Anapurna 3) 
1995 Miroslav Svetičič (Gašerbrum 4) 
1995 Drago Žlof (Pisang Peak) 
1996 Boštjan Počkar, Žiga Petrič (Kumbakarna) 
1997 Janez Jeglič (Nuptse) 
2000 Andrej Markovič (Džongsang) 
2000 Andrej Zaman (Dorži Lakpa) 
2004 Jože Šepič (Daulagiri) 
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2005 Marko Lihteneker (Everest) 
2008 Pavle Kozjek (Mustang Tower) 
2008 Miha Valič (Čo Oju) 
2009 Franc Oderlap (Manaslu) 
2009 Tomaž Humar (Langtang Lirung) 
 
Po vseh zbranih in analiziranih podatkih lahko rečemo, da so smrtne nesreče bolj kot z izbiro 
stila plezanja povezane z izbiro cilja, natančneje njegovo višino. Štirinajst slovenskih 
alpinistov je umrlo nad višino 6000 m, od tega jih je kar 9 umrlo nad višino 7500 m. Na teh 
nadmorskih višinah brez uporabe dodatnega kisika hitro nastopi dodatna utrujenost ali pa se 
celo pojavi višinska bolezen, ki pripomore k usodnim napakam alpinistov. Z višino pa se tudi 
večajo objektivne nevarnosti, kot so orkanski veter, plazovi, zelo nizke temperature... Za 
polovico slovenskih alpinistov, pri katerih je razlog smrti poznan, je bil usoden zdrs pri 
sestopu. 
 
Firth in drugi (2008) so v svoji raziskavi preučevali smrtnost na Everestu med leti 1921 in 
2006. Ugotovili so, da so izčrpajoči simptomi v povezavi z možganskim edemom na visoki 
nadmorski višini, ki so pogosto prisotni pri spustu, eden izmed ključnih dejavnikov za 
kasnejšo smrt alpinistov. Tudi Pollard in Clarke (1987) sta v raziskavi, kjer sta preučevala vse 
britanske odprave do 7000 m nadmorske višine ugotovila, da se z višino povečuje možnost 
smrtnih nesreč zaradi že zgoraj naštetih razlogov. 
 
Pri tretjem vprašanju "Kateri stil plezanja po vašem mnenju bolj onesnažuje okolje?" so bili 
znani slovenski alpinisti soglasni. Vsi z gotovostjo trdijo, da je himalajski stil plezanja veliko 
bolj škodljiv za okolje. Pravijo, da je pri tovrstni odpravi veliko dodatne opreme, ki pri 
alpskem stilu plezanja ni potrebna v tolikšni meri (npr. vrvi, šotori, dodatna plezalna oprema 
za opremljanje smeri, jeklenke kisika...). Veliko dodatnih smeti se nabere že zaradi veliko 
večjega števila udeležencev odprave (npr. hrana, embalaža, človeški odpadki...). Včasih se je 
celo zgodilo, da se zaradi hitrega poslabšanja vremena ali preutrujenosti ekipe ob koncu 
odprave baznih taborov ni pospravilo, kar pa se danes ne dogaja več tolikokrat, meni Marija 
Štremfelj. Pri alpskem stilu plezanja je teh odpadkov precej manj. Aleš Česen pravi, da jih 
praktično ni. Velik problem pa so danes tudi komercialne odprave (himalajski stil plezanja), 
saj se je obisk gora drastično povečal. Mnenje Luke Stražarja pa je tudi, da ti obiskovalci gora 
nimajo privzgojenih vrednot alpinista in skrbi za naravo.  
 
Glede na odgovore, ki so jih podali alpinisti, lahko hipotezo 3: "Pri alpskem stilu plezanja se 
manj onesnažuje  okolje, v primerjavi s himalajskim stilom" potrdimo. 
 
Študija Apolla (2016) je pokazala, da je v zadnjih letih zaradi drastičnega povečanja 
komercialnih odprav prišlo do poslabšanja ekosistemov, ki so jih preučevali na Denaliju, 
Kilimandžaru in Aconcagui. Zaradi prevelikega obiska gora so se začele pojavljati 
spremembe tako pri flori kot favni, velik problem pa so tudi odpadki, ki jih obiskovalci 
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proizvedejo. Zaradi velike nadmorske višine se materiali (odpadki) razgrajujejo upočasnjeno. 
Problem pa so tudi človeški odpadki, ki se z leti nabirajo v okolici baznih taborov in na 
pobočjih gora. Ti odpadki s svojimi, do okolja škodljivimi mikroorganizmi, zastrupljajo 
vodne vire in zemljo.  
 
Slovenci so si v obdobju med leti 1960 in 2016 pri svojih vzponih le redko pomagali z 
dodatnim kisikom, pa še to samo pri himalajskem stilu plezanja. Pri skupno 108 vzponih, ki 
so bili izvedeni v himalajskem stilu, so si v 17 primerih (15,74%) do vrha gore pomagali z 
uporabo dodatnega kisika, pri 91 vzponih pa so vrh dosegli brez uporabe le-tega. Na večini 
odprav, ki so bile izvedene v himalajskem stilu, je bil dodaten kisik na voljo le v baznem 
taboru in so se ga posluževali zaradi težjih zdravstvenih težav (prisotnost višinske bolezni). 
Pri osvajanju gora v alpskem stilu se Slovenci niti na eni odpravi v Himalaji v tem časovnem 
obdobju niso posluževali dodatnega kisika. Glede na te pridobljene in analizirane podatke 
lahko potrdimo hipotezo 4: "Dodatni kisik se uporablja samo pri himalajskem stilu plezanja". 
 
Dodatni kisik se je v Himalaji začel uporabljati s strani Britancev v začetku dvajsetih let 
prejšnjega stoletja, ko so želeli kot prvi osvojiti Everest. Pri začetnih osvajanjih najvišjih gora 
sveta je bila uporaba kisika močno prisotna, skozi leta pa se ga je uporabljalo vedno manj, saj 
mnogo alpinistov meni, da v pravem alpinizmu uporaba kisika razvrednoti dosežen vrh. Leta 
1975 je slovenski alpinist Marjan Manfreda (Marjon) v sklopu slovenske odprave na Makalu 
(8463 m) postavil višinski rekord brez uporabe dodatnega kisika. Na vrh je priplezal brez le-
tega, ker ga je med vzponom nesebično dal kolegu alpinistu, ki ga je potreboval bolj kot on 
sam (Mikša in Golob, 2013). Reinhold Messner je leta 1978 v družbi Petra Habelerja kot prvi 
dosegel vrh Everesta brez uporabe dodatnega kisika. Zelo je znana njegova izjava, da 
alpinisti, ki dosežejo vrh Everesta z uporabo dodatnega kisika, degradirajo njegovo višino na 
6000 m (Wikipedija, 2020). Od Slovencev je kot prvi na najvišji gori sveta leta 1997 brez 
kisika stal Pavle Kozjek. Danes se dodatni kisik uporablja samo v primerih prve pomoči, pri 
vzponih pa le na Everestu in K2.  
 
Huey in Eguskitza (2000) sta v svoji raziskavi skušala ugotoviti, ali med leti 1978 in 1999 
obstaja povezava med številom smrtnih nesreč in uporabo dodatnega kisika pri vzponih na 
Everest in K2. Prišla sta do zaključka, da je smrtnost pri alpinistih, ki so dosegli vrh gore z 
uporabo dodatnega kisika, manjša kot pri vzponih, kjer si niso pomagali z dodatnim kisikom. 
Po njunih ugotovitvah je največji razlog za to različen nivo izčrpanosti alpinistov. Ob 
zaključku sta dejala, da so bili v študijo vključeni le alpinisti, ki so dosegli vrh gore, ne pa 
tudi ostali. To pomeni, da ni nujno, da je skupno število smrtnih žrtev manjše pri vzponih, 
kjer se je uporabljalo dodatni kisik, saj so s tem omogočili večje število alpinistov na višjih 




Ta raziskava potrjuje tudi naše ugotovitve, saj je od skupno desetih vzponov, kjer so slovenski 
alpinisti dosegli vrh s pomočjo dodatnega kisika, le v dveh primerih prišlo do nesreče s 






Slovenski alpinizem zagotovo sodi v sam svetovni vrh. Čeprav smo z razvojem in dosežki 
zaostajali za drugimi narodi (tako po uspehih doma kot v tujini), smo vedno s svojo trmo, 
zagnanostjo in srčnostjo ta razvoj tudi ujeli in marsikdaj z določenimi uspehi tudi prehiteli. V 
Himalajo so Slovenci prišli, ko so bili osvojeni že vsi najvišji vrhovi sveta. Če so hoteli priti 
na alpinistični zemljevid, so se morali z normalnih poti na vrh gora preusmeriti na plezanje v 
stenah. To jim je uspelo leta 1975, ko so na vrh Makaluja priplezali po južni steni, ki je bila 
takrat šele tretja preplezana stena v Himalaji. In kot je takrat rekel priznani slovenski alpinist 
Aleš Kunaver "Če zamudiš vlak, moraš teči hitreje kot vlak", ob tem pa je mislil, da so s tem 
vzponom dokončno ujeli alpinistični vlak (Mikša in Golob, 2013).  
 
Skozi zgodovino alpinističnega udejstvovanja v Himalaji pa se je sočasno razvijal tudi stil 
plezanja. V začetnih desetletjih se je pri osvajanju gora uporabljal izključno himalajski stil 
(veliko število alpinistov in podpornega osebja, veliko opreme, opremljanje smeri, daljše 
časovno obdobje na gori, uporaba dodatnega kisika...), skozi leta pa se je začel vzporedno 
razvijati nov, popolnoma drugačen stil plezanja, ki so ga poimenovali alpski stil plezanja 
(malo število ljudi, enkraten in hiter vzpon na goro, malo opreme, brez uporabe dodatnega 
kisika...). Andrej Štremfelj (2021) meni, da je do takšnega razvoja prišlo zaradi hitrega 
napredka tehnologije. Ekspedicije v himalajskem stilu so postajale predrage, saj je bilo vedno 
manj finančnih sredstev s strani države, pa tudi vedno težje je bilo pridobiti veliko število 
ljudi, ki bi delovali homogeno za skupen cilj in uspeh. S spreminjanjem družbe so se tako 
spremenile ambicije alpinistov, ki so začeli stremeti bolj k lastnemu uspehu, torej lastnim 
prihodom na vrh gore ali vrh določene stene. Poleg tega pa je v ospredje začela prihajati tudi 
etičnost plezanja, ki je bolje zastopana pri alpskem stilu plezanja. 
 
V magistrski nalogi smo analizirali vse vzpone Slovencev v Himalaji (cilj vrh gore) od prve 
slovenske ekspedicije, ki je bila izvedena leta 1960, do leta 2016, ko je  bil s strani PZS-ja 
izdan zadnji zbornik Slovenski alpinizem. Pri vsakem vzponu smo določili stil plezanja 
(himalajski, alpski stil), ali je bil dosežen vrh gore, uporabo dodatnega kisika in ali je pri 
vzponu prišlo do smrtne nesreče. 
 
Naš glavni cilj je bil ugotoviti, kateri stil plezanja je bil za Slovence uspešnejši in kateri je bil 
varnejši, poleg tega pa smo ugotavljali tudi, kateri stil plezanja bolj onesnažuje okolje in pri 
katerem se je pri vzponu uporabljalo dodatni kisik. Za pomoč smo prosili tudi znane 
slovenske alpiniste, ki so nam z rešenimi anketnimi vprašalniki pomagali razjasniti 
problematiko magistrske naloge. 
 
Ugotovili smo, da so bili za Slovence vzponi opravljeni v alpskem stilu plezanja za malenkost 
uspešnejši in varnejši. Veliko vlogo ima pri tem dejstvo, da je povprečna višina vzponov, 
opravljenih v himalajskem stilu plezanja, dokaj višja (višji vrhovi gora) kot pri alpskem stilu 
plezanja. Z višjim ciljem se tako povečajo objektivne (vreme, plazovi) kot tudi subjektivne 
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(zdravstvene težave, osebna odločanja) nevarnosti, kar sta glavna dejavnika pri doseganju 
vrha gore in pri večanju možnosti za nesrečo, ki se lahko konča tragično.  
 
Poleg tega smo ugotovili, da se okolje veliko bolj onesnažuje pri himalajskem stilu plezanja, 
saj se na goro nosi veliko več opreme, ki običajno tam tudi ostane. Težava pa je tudi ogromno 
število ljudi na gori, ki s svojimi odpadki predstavljajo velik problem pri onesnaževanju 
okolja.  
 
Nenazadnje pa smo ugotovili, da se je pri vseh vzponih dodatni kisik uporabljalo samo pri 
tistih, ki so bili opravljeni v himalajskem stilu, in še to samo v sedemnajstih primerih. V prvih 
letih našega udejstvovanja v Himalaji se je dodatni kisik uporabljalo bolj pogosto, nato pa vse 
manj, praktično le pri vzponih na Everest, kar pa je dandanes običajno. V analizi smo dodatno 
odkrili, da je pri vzponih, kjer je bil vrh gore pri plezanju v himalajskem stilu dosežen s 
pomočjo dodatnega kisika, veliko manjša smrtnost, kot pri vzponih, kjer niso uporabljali 
kisika. 
 
Kot smo že ugotovili, se je himalajski stil plezanja večinoma uporabljal samo pri doseganju 
vrhov, višjih od 7000 m, zato bi bila v magistrski nalogi bolj smotrna primerjava obeh stilov 
plezanja po približno enakih višinskih pasovih. Pri analiziranju uspešnosti in varnosti odprav 
nismo upoštevali števila udeležencev na posamezni odpravi. Če bi ta dejavnik vključili v 
analizo, bi lahko dobili drugačne rezultate. Razlog, da ta dejavnik nismo vključili v 
magistrsko nalogo je, da imamo lahko odpravo, ki ima veliko število ljudi, a je glede izbire 
cilja tako po tehnični plati, kot z vidika nevarnosti lažja. Na drugi strani imamo odpravo, ki 
ima manj udeležencev, a je cilj težje dosegljiv tako po tehnični plati, kot z vidika nevarnosti.   
 
Z našim magistrskim delom smo natančno analizirali vse slovenske vzpone v Himalaji od leta 
1960 do leta 2016. V določeni meri smo ugotovili, kateri stil plezanja je bil za naše alpiniste 
varnejši in uspešnejši, kateri stil slabše deluje na okolje in pri katerem stilu se je uporabljalo 
dodatni kisik. Glede na to, da kljub izčrpnemu pregledovanju vseh možnih virov, nismo 
zasledili raziskav, ki bi z več vidikov direktno primerjale ta dva stila plezanja, naša 
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